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Telegramas por el cable. 
SERYICÍO TELEGRAFICO 
DKl< 
X)iario d s l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE L.A MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madr id? ,® de noviembre, 
L O D E B A R C E L O N A 
Ho puede saberse nada respecto á los 
sucesos de Barcelona, porque el gobierno 
ha dejado sin curso cuantos telegramas ss 
dirigían de aquella ciudad á los periódi-
cos de esta corte, hablando del asunto, 
hasta el punto de que pueden considerar-
se interrumpidas las comunicaciones te-
legráficas entre Barcelona y Madrid, 
E l gobierno guarda muchas reservas 
sobre estas cosas que despiertan gran 
curiosidad y mucho interés en los circu-
les políticos, dando ocasión á muy en-
centrados juicios. 
L A P E S T E 
La peste bubónica se estiende en Por-
tugal. 
Ha ocurrido un caso en un pueblo dis-
tante de Oporto y cercano á la Estación 
Sanitaria de Fuentes de Oñoro en la fron-
tera española. 
LOS P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S 
El gobierno ha recibido un telegrama 
qne d 3 3 d e Manila le dirigió el general Ja-
ramillo, diciéndole que mañana saldrá un 
buque español para recoger en Albay 
ochorlentos prisioneros españoles que se 
hallaban en poder de los tagalos-
P R I S I O N E R O S 
11 gobierno ha recibido noticias de ha-
ber sido reducidos á prisión once personas 
iaracterizadas en Barcelona. 
El CIE! 
iTl 
I j j 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
S e g ú n oportunamente se h a b í a anun-
¿iado, ayer en las primeras horas de 
\% ta rde c e l e b r ó ses ión la c o m i s i ó n del 
A T u n t a m i e n t o formada por los s e ñ o r e s 
OowMey, San M a r t í n y V á r e l a Zeqaei-
r » , con los representantes de d n e ü o s 
de establecimientos y dependientes de 
loa mismos, á fin de oi r opiniones res 
peoV) al cierre de poertas. 
A h i ^ r t a la s e s ión , y d e s p n é s de que 
l a ¿ t e c r e t a r í a hubo dado cuenta del 
objeto de la j u n t a , el presidente s e ñ o r 
Oowley , o c u o e v i ó la palabra á los dis-
t in tos representantes, babieodo sido 
los primaros en hacer uso de el la los 
del gremio de p a n a d e r í a s , 
y;¡ ;, i TI .mu. • 
E l s e ñ o r Montes, d u e ñ o de la acre 
d i t ada p a n a d e r í a L a Fama, h a b l ó en 
p r imer t é r m i n o , p id iendo que se vue lva 
á los t iempos ant iguos , dado que el 
pan es el verdadero a r t í c u l o de p r i -
mera necesidad y que de mantenerse 
abier tas las p a n a d e r í a s hasta las diez 
de la noche los d í a s de t rabajo , en el las 
pueden encontrar los pobres por poco 
dinero uno de los a l imentos ra^s bara-
tos é dispeusables, cosa que no pueden 
hacer hoy d e s p u é s de las ocho de la 
noche. 
H a b l a r o n d e s p u é s los representantes 
del gremio de bodegas y d i j e ron : Na-
die major que el g remio de bodegas 
conoce á los pobres y sus necesidadec; 
y nadie tampoco sufre m á s que nues t ro 
gremio en m á s de un Caso, dado que á 
la puer ta de los establecimientos acu-
den con frecuencia algunos pobres en 
demanda de a r t í c u l o s para dar de co-
mer á eu fami l ia y no podemos despa-
charlos so pena de ser castigados no 
s ó i o con una m u l t a de $10 oro ameri-
cano, sino con la d e t e n c i ó n y conduc-
c ión de nuestras personas, cual s i s e 
t ra tase de c r imina les . 
Nues t ro gremio no pide n i qniere 
ser m á s que n i n g ú a o t ro , pero s í desea 
la i g u a l d a d . Es decir, qne si se c ie r ran 
los establecimientos que el c ie r re sea 
general , de lo cont ra r io , nada m á s jus -
to que las bodegas sean ab ie r tas hasta 
las diez de la noche, pues de no ser 
a s í nos encontramos con que nues t ro 
gremio paga c o n t r i b u c i ó n para ejercer 
a lgunas indus t r i a s que no puede e x -
p lo ta r d e s p u é s de las ocho de la noche 
con beneficio de l o s c a f ó á y puestos de 
tabacos y c igarros . 
E n r e s ú m e n , que con mantener ce-
r radas las bodegas d e s p u é s de las ocho 
de la noche, se o r i g i n a n dos perjuicios: 
uno al p ú b l i c o pobre y o t ro á los con-
t r i buyen te s por concepto de bodegas. 
Los c i tados representantes encarecie-
ron mucho á los s e ñ o r e s de la c o m i s i ó n 
se fijasen en las razones aducidap, lle-
vando a! á n i m o de sus c o m p a ñ e r o s de 
Oabi ldo las necesidades imperiosas de 
que las bodegas c o n t i n ú e n abier tas 
hasta las diez de la noche como an-
tes. 
. E l representante de los dependien-
tes da bodegas, d e s p u é s de pres tar ad-
h e s i ó n á lo dicho por la r e p r e s e n t a c i ó n 
de los d u e ñ o s , a g r e g ó : mía represen-
tados y yo, estamos conformes en un 
todo con las aspiraciones de nuest ros 
pr incipales por que comprendemos que 
si ellos sofren porjolcio?, é s t o s de re-
chazo han de ven i r con t ra nosotros, 
mien t ras que si hay ventajas t a m b i é n 
disfrntaraoa de ellas. 
A d e m á s , yo puedo asegurar, s e ñ o -
res, que si nosotros hemos de ser a lgo 
m a ñ a n a , ha de ser debido á nues t ra 
constancia , á las e c o n o m í a s que haga-
mos y á !a p r o t e c c i ó n que nuestros 
pr incipales nos dispensen, bien en d i -
nero, efectos ó c r é d i t o que nos ab ran 
en las casas de comercio al por mayor , 
pero para obtener todas esas ventajas 
preciso se h^ce que no procuremos l a 
e m a n c i p a c i ó n que por a lgunos se in -
dio:*. 
Conste que al hab la r do epta mane-
íiA. C A S A D E M O D A E S S I E M P R E 
En plena temporada de óperas y zarzuelas, hál lase el 
mundo elegante habanero: y r , A F U L O S O F I A en ple-
»a E x p o s i c i ó n d© a b r i g o s , s e d a s y l a n a s . 
Y así como contamos entre las compañías que nos visitan 
con artistas tan notables y simpáticas como la Chal ía , cuenta 
la p o p u l a r P U o s o f í a , con herm sas capas y salidas de 
Teatro, desde 2^ pesos, hasta el mes elevado precio. 
En s e d a s u o hay que decir: X i a F i l o s o f í a siempre 
tiene el mayor y más variado surtido que puede imaginarse la 
dama de gusto más rcíinado. Entrelas innumerables piezas 
JIue L i a F i l o s o f í a acaba de recibir, las hay desde 40 cts. 
hasta ei más caro B R O C A T E L . 
P a r a v e r y o i r c a n t a r 
á l a c u b a n a C h a l í a , 
u a a b r i g o h a y q u e l l e v a r 
de l a g r a n F I X ¿ O S O F I A . 
" L A F I L O S O F I A " 
3PTUNO 73 Y 7 5 . 
c 1645 a 4-20 
I B M A a T A H I O I L U S T R A D O 
O B Í S P O N . 9 4 . H A B A N A . 
La Empresa de este periódico le roepa á las pereooae que bayao recibido el número 
prospecto y que deseen suscribirse, que teopac la bondad de remitir á la Adminis t ración 
Uel ttiemo, Obispo 94, las boletas de inscripción que no baa recogido los repartidores 
Habana, 15 de noviembre de 1809.—El Administrador. 
c 1637 43-17 
Sobretodos del mejor casimir, forros de sarga 
de seda, esmerada confección y corte irreprocha-
ble á media onza. 
Sobretodos con forros de lana y seda á centón 
sobretodos para niños y un gran surtido de 
espitas de todas clases y precios para Sra. En 
ra , lo hago in t e rp re t ando fielmente las 
aspiraciones de mis poderdantes, los 
dependientes del gremio de bodegas. 
Raego, pues, s e ñ o r e a de la c o m i s i ó n , 
qne cese cuanto antes el cierre de puer-
tas, con el cual nadie se beneficia, n i el 
pueblo n i los d u e ñ o s , n i los dependien-
tes, sobre todo aquellos que como yo 
tengan aspiraciones, porque yo las ten-
go, y t a n las tengo que si supiera que 
uo h a b í a de va r i a r de mi c o n d i c i ó n de 
dependiente, hoy mismo me pegaba u n 
t i ro. 
H a b l a r o n d e s p n é s los representantes 
de los dependientes de s a s t r e r í a , joye-
r í a , q u i n c a l l e r í a , tej idos con s a s t r e r í a , 
p a p e l e r í a , s o m b r e r e r í a , ropa, carbone-
r í a y f e r r e t e r í a — e s t e ú l t i m o fué l lama-
do al orden por la presidencia—ha-
biendo pedido todos doce horas de t ra -
bajo. 
E l representante del gremio de bar-
b e r í a s , que l l egó nn poco tarde , p i d i ó 
que el c ierre se s iga haciendo loa do-
mingos á la una de la t a rde y los de-
m á s d í a s en la forma observada ac-
tua lmente y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Ear r iz , que no formaba par-
te de la c o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
ni representaba á n i n g ú n gremio, no 
por eso de jó de hacer uso de la pala-
bra que por delicadeza s in duda le 
c o n c e d i ó la presidencia, para defender 
su obra . 
ios m m m DE Í M U 
A y e r , domingo, v is i ta ron muchas 
personas la elegante y suntuosa 
morada de nuestros q u e r i d í s i m o s 
amigos los Marqueses de Rabel), 
con mo t ivo de ser los d í a s de la 
d i g n í s i m a Sra, D* Isabel V á z q u e z 
de Rabei l . 
N o se ce l eb ró fiesta a lguna en 
a t e n c i ó n á las circunstancias: sólo 
acudieron á rendir homenaje de 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n á la d ign í s i -
ma y piadosa dama los numerosos 
amigos que frecuentan aquella muy 
estimada casa. 
Por la noche p r e s e n t ó s e á salu-
dar á la Marquesa la D i r e c t i v a del 
Casino E s p a ñ o l de esta ciudad, del 
que es muy q n e r i d ó Presidente el 
M a r q u é s de R a b e l ! . E! vicepresi-
dente del Casino, Ü . S a t u r n i n o M a r -
t í n e z , en nombre de la Di rec t iv 
all í presente y eu r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Sociedad, d i r i g ió á la Marquesa, 
de Rabei l m u y elocuentes y senti-
das frases de s i m p a t í a , en t e s t imo-
nio de la a l ta c o n s i d e r a c i ó n que le 
merecen, por sus nob i l í s imos senti-
mientos, frases que )a Marquesa 
o y ó conmovida, dando gracias á to-
dos. 
Hic ie ron los honores de la casa 
el M a r q u é s de Rabei l y sus bellas, 
ainables y dist inguidas sobrinas, as í 
como ei ¡Sr. D . Gabrie l Costa. 
La eoncurencia fué e s p l é n d i d a -
MÍJTMT ; oso descubrímierito para el exterminio 
abfohiio .i? las c- i- ohes: ee artr¿nlizael ^svo Uni-
co sgíii ie ea e.-ta lila J . A. Tarrio, Jesús Peregri-
no D. 3 Tt lé'oíin 1,619. Depósito, Olicios D. 13, ba-
ratillo. ñ4n í a - l l 
N u e v o s m o d e l o s e n 
Sonibreros, toens y raptas, 
S a y a s b l a n c a s á $ 2. 
C a m i s a s h i lo á á $ 2 - 7 5 . 
P a c t a l o n e s , c u b r e - c o i s e t s , v e s t i -
d i tos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , ropon-
ci tos , f a l d e l l i n e s y g e r r i t a s . 
C o r s e t s . á $ 3, 3 - 5 0 , 4 - 2 © , 5 - 3 0 y 
por m e d i d a á n a á s prec io . 
A b r i g o s G O L L E T , g r a n sur t ido . 
S e h a n r e c i b i d o m u c h a s nove -
d a d e s . 
Obispo 101 Teléfono 686 
c 1647 a2C-20 N 
C1S33 
Helados superiores á 15 cents» 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Haysurtidoconstante délas me-
jores frutas, buenos dulces, luncbs, 
refrescos, &c. 
P r a d o U O , h a b a n a 
IVÍI R9 M O 
P a r a d iges t iones p e n o s a s 
y falta de apetito 
raOiiPAPAYM 
BE GANDUL. 
o 1572 15-1 N 
mente obsequiada con un exquisi to 
refresco de dulces, champagne, be-
lados y tabacos. 
Kuest ro c o m p a ñ e r o en la prensa 
don Is idoro Corzo, que es d i s t in -
gu ido aficionado á la m ú s i c a , to-
có al piano con exquisi to gusto 
varias composiciones de difícil eje-
cuc ión , mereciendo los p l á c e m e s de 
cuantos lo oyeron. 
Por 1« t^rde estuvo t a r a b i é R á 
saluda á U Marquesa el s e ñ o r Cón-
sul G t n e í ü j de E s p a ñ a . 
Nuestra m á s calurosa enbora^ 
buena a los marqueses de Kabe l l 
por el hermoso d ía que con tan jus to 
m o t i v o disfrutaron! 
E l s á b a d o e n t r e g ó e! General B r o o k e 
al D r . D . A n t o n i o B . Z a n e t t i el nom-
bramiento o torgado a su -favor, de 
acnerdo con lo informado por la Secre-
t a r í a de Estado y G o b e r n a c i ó n , de Ra-
presentante de Cuba eu la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s . 
Ese mismo d í a se e m b a r c ó el D r . Za-
n e t t i para P a r í s , v í a New Y o r k , en ei 
vapor Ba tana . 
E l D r , Zane t t i , á qoien deseamos u n 
feliz viaje, fijará su resideneia ea Pa-
r í s , roe H a m e l l i a n ú m . 3 f . 
Losiisl^rElGoiFbl 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O DB LA MA 
RIÑA. 
M u y Sr. mío: ruego á nated con en- ^ 
carecimiento, se d igna ordenar la pu-
b l i c a c i ó n en so acredi tado p e r i ó d i c o 
del s iguiente escrito que coa estafecb ^ 
d i r i j o al p e r i ó d i c o E l Comeroio. 
Por 'es te nuevo favor , a n t i c i p á n d o l e 
las gracias en nombre del Gremio de 
Bodegas, que tengo la honra de repre 
sentar como Sindico Presidente , qu j d o 
de usted muy ob l igado y a tento serv i -
dor 
Q. B . S. M . , 
J o s é P é r e z ( jarc ia . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 18 de 1899. 
Sr. D i r e c t o r de E l Comercio. 
M u y Sr. mío : en c u m p l i m i e n t ) de lo-e 
deberes que me irapoue mi cargo de 
S í n d i c o presidente del G r e m i o de Bo 
degas y con el íin de que l legue á co-
nocimiento de todos los agremiados, 
hobd do interesar de usted í a pabiiea-
c ión de ua documento ofíoial de t an t a 
impor t anc i a para todo el g remio como 
e! acuerdo de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Sacieada de esta p rov iue i a de 13 del 
corr iente , por el cual se aprueba el 
repar to g remia l beebopor el M u n i c i p i o 
y se dispone que las cuotas del Subsi-
dio se abonen con a r reg lo á las l is tas 
oobratorias correspondientes á dicho 
reparto; l istas aprobadas en d e f i a i t i v a 
por la S e c r e t a r í a de Hac ienda ea dos 
de este mes. 
Oon la conciencia del deber c u m p l i d o 
y el oooveacimieato de haber procedi-
do en u n i ó n de mis dignos c o m p a ñ e r o s 
de c l a s i f i c a c i ó n — y s e g ú n nuestro leal 
saber y enteader—^oa toda la equ idad 
y toda la c o r r e c c i ó n exigibles , den t ro 
de la humana f a l i b i l i d a d , s u p o n í a 
que E l Gumercio, ó r g a n o — s e g ú n dicen 
—de una a g r u p a c i ó n de de ta l l i s tas , 
j u s t i f i c a r í a esta vez, s iquiera , t a l ca l i -
ficativo, dando p u ó l i c i d a d á t a n i m 
por tante r e s o l u c i ó n para el G r e m i o de 
Bodegas, y posponiendo ru ines perso-
nalismos y p e q u e ñ a s miserias al in te-
r é s general . 
Desgraciad a m e n t é , por lo v i s t ^ , el 
' ó r g a u o del Genero de D i t a l l i s t a s , " no 
ha quer ido , no ha podido, ó no ha sa-
bido echar á un lado pasionci l las v 
ruindades que le han dado t r i s t e cele-
b r i dad , y bien á mi pesar, me veo en el 
caso de decir al g remio de de ta l l i s t a s 
de v í v e r e s , por este medio, a lgo de lo 
mucho que pudiera decirse, para ex-
p l ica r el si lencio de ese p e r i ó d i c o ea 
esta o c a s i ó n , silencio har to elocuente y 
fiiffnijioaiivft, por t ra ta rse da una reso-
¡ución de grave i n t e r é s para todos loa 
deta l l i s tas , y conveniente para la i n -
mensa m a y o r í a de! gremio, aunque no 
lo sea para "cua t ro caballeros" que 
p r e t e n d í a n lo con t r a r io de lo resuel to 
por la a u t o r i d a d y ya h a b í a n cantado 
v i c t o r i a creyendo solucionada la cues-
t ión del repar to a medida de sus non 
sánelos dfseoa. 
El hecho es que el p e r i ó d i c o t i t u l a -
do ó r g a n o de los deta lb^ta? , no ha pu-
bl icado la refer ida r e s o l u c i ó n , dada á 
lo?, en cambiu, por otros d ia r ios {La, 
Ü m ó n Españo la , D i á m o DE LA MA-
RINA, La Lucha, E l Cubano, etc.) qao 
no son ó r g a n o s de la co l ec t iv idad á que 
dicho documento afecta exc lus ivamen-
te, y saben serlo de la o p i n i ó n p ú b d e a , 
enn la cua l E l Comercio no e s t á en las 
mejores relaciones, por lo v i s to : porque 
la i n f o r m a con t ra la ve rdad y la des-
v í a de lo c ier to con last imosa f recuen-
cia . 
P rueba al canto: 
E n el n ú m e r o de Ed Comercio corres-
pondiente al d í a 8 de O c t u b r e ante-
r io r , se lee: " Y a saben los hf ib i tua lea 
lectores de E l Comercio que el famoso 
repar to g remia l , con t r a ei cua l los pe-
q u e ñ o s indus t r i a l e s p ro tes taban u n i -
dos, por los errores, IHB venganzas y 
los a m a ñ o s que e n t r a ñ a b a , fué decla-
rado nu lo con entereza d i g n a de enco-
mio y r e c t i t u d que alcanza aplauso?; 
saben t a m b i é n , si no todoí», muchos de 
oaestroa lectores, que la entereza y 
r e c t i t u d de que ha hecho a larde l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda , no ha 
sido de! agrado de algunos cabal leros, 
e m p e ñ a d o s en v i v i r á costa de sus 
E N D R O G U E R I A S Y 
e 
c i.-ei B y 017-1 N 
Nunca se ha visto en la Habana no surtido tan completo en trajes para caballeros, para 
jovencitos y para niños; mucha variedad de modelos y en calidades, desde la más modesta 
hbsta la más aristócrata. 
Traies ds casimir á 5 pesos plata. 
Trajes de casimir y vicuña á 6 peses id. 
Trajes de casimir á 7 pesos plata. 
Trajes de vicuña superior á 8 pesos id. 
Trajes ds casimir á Ql pesos plata. 
Trajes de AllDion azul y" negro á $10 y 12 id. 
Trajes de Jerga azul y negra a 12 pesos id. 
Trajes de casimir y Jerga á 14 pesos id. 
Trajes de casimir, de armonr, de estambre acordonado de lo mejor que se confecciona 
con forros de seda y de lana desde 15 á 25 pesos, 
Para etiqueta hay buen surtido de trajes de A R M O U E y E L A S T i C O T Í N en Smo-
kins y Frac, á precios muy reducidos. 
Trajes de dril, alpaca, casimir, vicuña, jerga y tricot desde 2^ á 12 pesos plata. 
D E 3 A M 
Trajecitos marinera, infinidad de formas; los hay de casimir, franela, vicuña, jerga, 
armonr, alpaca y seda; el surtido es tan grande y tan variado, que todo el que necesite vestir 
elefante á sus niños, encontrara en esta casa cuanto necesite. 
Gran surtido de teda clase de camisas, camisetas, calzoncillos, pañuelos, medias, corba-
tas, toallas, tirantes, ligas, botonaduras, cuellos y puños, paraguas, etc., etc. 
Completo surtido de casimires, armours, jergas y vicuñas, I N G L E S y FRANCESES de 
últ ima novedad, á precios más baratos y mayores descuentos que nadie; hay buen surtido de 
forros de todas clases y colores: para convencerse, visítense los almacenes del 
A Z A 
1», m RAFAEL 1», 
c 1585 a-'-á Nb 
Función para la noche de noy 
PROGRAMA. 
A. l a s 8 ' 1 0 : 
C h á v a l a 
• l a s 9*10: 
Las Buenas Formas 
JL l a s 10*10: 
C h a t e a u M a r g a u s 
CíPEn etmyo la» zarzuela» CUADROS D I -
O L V E N T E S ó [XST A L T A N E AS, 
GRAN COHFAÑIA DE ZARZU 
TANDAS 
15-1 NOT 
C O M P A Ñ I A D E 
G R A N O P E R A F R A N C E S A 
Graa Tea t ro de T a c ó n . 
L a ópera del maestro Ro;8 ni 
GUILLSEMO TELL 
13^ Empezar i á las ocho. 
ES?" 1 LUrií) permanezca eti el Gran Teatro de 
Tacón la Compañía de Gran Opera Francesa, e 
darán matinées todos los domigos por diüba Cdiu-
paEía, suípendiénaoíe las que se daban eu AlbisuJ 
& — I v o \ i e n . t r e 20 ce 
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gremios , sobre los cnales cargan las 
cnotas que les c o r r e s p o n d e r í a n , proce-
diendo con equidad y ju s t i c i a . L o que 
no saben todos, n i machos, es que el 
e g o í s m o se revuelve y que la e s tu l t i c i a 
le ayuda , que los monopolistas no quie-
ren dejar de serlo y ha l l an ignorantes 
del g é n e r o menos honrado que los 
representen, aun á t rueque de e x h i b i r 
su necedad." 
Y ef tc t ivaraente : aquel " r epa r to de-
c larado nu lo con entereza d i g n a de en-
comio y r e c t i t u d que a l c a n z ó aplausos" 
de la c amar i l l a del cent ro de de-
t a l l i s t a s exc lus ivamente , ha sido apro-
bado en 13 de! a c t u a l por la misma ad-
m i n i s l r c c i ó n de Hacienda, p rev ia apro-
c i ó u de la S c r e t a r í a del ramo de las 
l is tas cobra tor ias heohas con ar reglo 
á d icho repar to , pues queda vigente pa-
r a este a ñ o económico; a p r o b a c i ó n r e c i -
b ida con verdadero aplauso de la i n -
mensa m a y o r í a del gremio de bodegas 
y con desagrado, solamente, por la c i -
t ada c a m a r i l l a , compuesta de "algunos 
caballeros e m p e ñ a d o s en v i v i r a costa 
d e " la candidez de l bodeguero, 
acos tumbrado hasta hoy, á pagar y ca -
l l a r , aceptando como a r t í c u l o de fe 
c ie r ta especie de i n f a l i b i l i d a d en los 
acuerdos y en les a m a ñ o s del sane-
d r i n de l Cent ro , 
Por lo d e m á e , hoy, saben ya todos 
los de ta l l i s tas , que el ^ e g o í s m o se re-
vue lve y la e s tu l t i c i a le ayuda; que los 
monopol is tas del centro—no quieren 
dejar de s e r l o , " aunque no h a l l a r á n en 
lo s u c e s i v o , " ignoran tes" C á n d i d o s que 
se dejen desplumar por loa ex i n f a l i -
bles, diosecil los despojados por su pro-
pia soberbia de los a t r i bu tos d iv inos 
de g u a r d a r r o p í a que t an to juego les 
d ieron para cazar incautos . 
Y saben t a m b i é n , loa de ta l l i s t as , que 
de hoy en a d e l a u í e , las victorias gana-
das por la c amar i l l a y cantadas por E l 
(Jcmercio pueden t r aduc i r se en derro-
tas vergonzosas para los subios del 
Cent ro , y t r iunfos posi t ivos—como el 
de ac tua l idad—para el elemento sano 
del gremio: el que t rabaja para v i v i r , 
y no v i v e de l t rabajo de ¡os d e m á s . Poi-
que t r i u n f o y venta ja pos i t iva para to-
dos, es el hecho de t r i b u t a r con ar reglo 
á l a nueva c l a s i f i cac ión , basada en la 
equ idad y la j u s t i c i a , s e g ú n l a impor-
tanc ia real de cada es tablecimiento en 
la a c tua l idad ; t r i u n f o representa la in -
c l u s i ó n en el r epar to de m á s de cien 
bodegas que no figuraban en el ante-
xior, def raudando a s í los i n t ^ r e e e á de 
los i ndus t r i a l e s ma t r i cu lados y legal-
mente establecidos, y t r i u n f o es, en fin 
el logrado, a tendiendo á que de MIL 
T R F S bodegas c l a s i f i c a d a s , OCHOCIEN-
TAS VEINTIOCHO p a g a r á n menos de la 
cuota fija ($42) y solo el resto ó sean 
C I E K T O SETENTA Y CINCO t r i b u t a r á n 
con cuota super ior á la ind icada . 
D e s p u é s de esto, solo se me ocurre 
p r egun ta r : ¿ Q u é fin p o d í a n perseguir 
loe tíres. Cobo y H o y o y E l Comercio, 
so l ic i tando y defendiendo con t e s ó n 
d i g n o de mejor causa, (a n u l i d a d del 
repar to en c u e s t i ó n f ¿ D e f e n d e r í a n los 
intereses de l gremio? No . Porque l a 
inmensa m a y o r í a de loa indus t r ia les 
r e s u l t a r í a recargada en la cuota del 
anbeiriio, Y s i esos s e ñ o r e a y ese pe-
r i ó d i c o representan á ¡os deta l l i s tas 
por el Cent ro y por su ó r g a u o en la 
i m p r e n t a , d icho se e s t á que n i aquellos 
n i este abogan por sus representados 
mejor que el famoso abogado M a l t r a n a 
por PUS defendidos. D e donde se de-
duce que el Cen t ro y E l Comercio son 
p a r a lus de ta l l i s tas de v í v e r e s , nuevos 
Ma t t r anas , es decir , abogados que los 
l l e v a r í a n a la horca. Solo que los de-
t a l l i s t a s ya no so d e j a r á n l levar . 
Y á p r o p ó s i t o de abogados, E l Co-
mercio en el n ú m e r o c i tado agrega á lo 
t r ansc r i t o : 
" U n abogado, que loes p o r q u e — a ú n 
parece ment i ra—tiene t í t u l o de t a l , á 
la cabeza de var ios s e ñ o r e a , ent re loa 
que hay de todo menos bondad ó inte-
l igenc ia , ha pre tendido nada menoa 
que conseguir , dando pa labra de lo-
g r a r l a , que el A d m i n i s t r a d o r de Ha-
cienda revoque su r e s o l u c i ó n . 
N o los abogados que sean; los que 
solo tengan a lguna l igera n o c i ó n de 
derecho a d m i n i s t r a t i v o , saben que t a l 
absurdo solo p u e d e o o u r r í r s e l e a qu ien 
ent re ios abogados, no pasa de ser el 
zoi lo de siempre, que lo mismo escribe 
haller, que apolla n ü b mos ión y a s í en-
t iende de torc ido , como de a r reg la r 
negocios de que u t i l i za rse . 
Los repar tos gremiales a d o l e c í a n de 
tales defectos, que s u v igenc ia era 
honradamente imposible , y a l echi ir lo 
abajo l a A n m i n i s t r a c i ó o , ha procedido 
en b ien del t rabajo y a u x i l i o de las 
p e q u e ñ a s indus t r i a s . P o d r í a no gustar 
su d e t e r m i n a c i ó n á media docena de 
caballeros capaces de a r r a s t r a r á otros 
t an tos por temor; pero todos j u n t o s no 
s e r í a n capaces de ha l l a r mejor le-
t r a d o . " 
A un lado lo grueso del est i lo y lo 
incor rec to del a taque á persona deter-
minada , puedo asegurar que, s in pre-
sumir de sabios, n i mis c o m p a ñ e r o s de 
Bindica tura y c l a s i f i cac ión n i yo hemos 
nido consejos ni seguido indicaciones 
de le t rado a lguno . Modestos deta l l i s -
tas, conocedores del g remio y fiados en 
nuestra buena fé é inspirados en el 
p r o p ó s i t o firraisimo de no pecar á sa-
bKindas, hemos procurado responder 
á l a confianza depositada en nosotros 
per nuestros cofrades, clasificando á 
conciencia. Para esto no n e c e s i t á b a m o s 
asesores letrados, y no los solici tamos, 
n i loa t uv imos . 
Cuando y o , en nombre del gremio de 
Bodegas—en 12 de Octubre—hube de 
acudi r a l Secretario de Hac ienda con-
t r a la n u l i d a d acordada del reparto, 
convencido del derecho que me a s i s t í a 
y seguro de m i pos i c ión como represen-
t an te de la causa de la j u s t i c i a , formu-
lé la ins tanc ia correspondiente, s in tío 
rea r e t ó r i c a s ni argomentos del otro 
jueves , con r a z ó n sobrada y con l a or-
t o g r a f í a necesaria para el caso: que, á 
veces, t a m o i é n loe bodegueros raros, 
sin ser le t rados ni pertenecer al O i i m 
po del Cent ro , sabemos hacernos en-
tender . 
O t r o t a n t o s u c e d í a criando—convo-
cados por m í en la " D n i ó n Mercan-
t i l " — t u v e la honra de reun i r á loa se-
ñ o r e s S í n d i c o s ' d e los d e m á s gremios, 
para f o r m u l a r l a i o s t a E c i a que en 19 
del m i s m o mes elevamos los x e i n t i ñ e t e 
S í n d i c o s al propio Secretario de Ha-
cienda. Senci l lamente nos p u e í m o s de 
acuerdo, redactamos el eacrito á núes -
modo y autor izado por todcs lo presen-
tamos sabiendo con que no s e r í a una 
j o y a l i t e r a r i a , n i remotamente compa-
rab le en ga lanura del e e t ü o y lujo de 
a r g u m e n t a c i ó n con las donosas y arj. 
mirab les eol ic i tudes de de n J o a n Tubo 
y don Manue l H o y o , de 5 de S á p t l e m -
bre ú l t i m o y 5 del cor r ien ten te ; pero 
con conocimiento exacto de la va l iosa 
r e p r e s e n t a c i ó n que t e n í a m o s y con ab-
soluta segur idad de obtener la j u s t i c i a 
que p e d í a m o s . Y el resu l tado fué que 
las ins tancias galanas, pu l idas , ador-
n a d a s . . . . floreadas de aquellos sabios 
del c e n t r ó faeron DESESTIMADAS POR 
C A R E C E R DE FUNDAMENTO CUANTO 
EN E L L A S S E CITA ( t e x t u a l ) a p r o b á n -
dose por el con t ra r io , lo que nosotros, 
los S í n d i c o s todos con sobra de r a z ó n 
y fa l ta r e t ó r i c a . S o l i c i t á b a m o s ea de-
cir a p r o b á n d o s e el r epa r to " c u y a v i -
gencia era honradamente impos ib le , " 
el " r epa r to absu rdo" por los errores, 
las venganzas y los a m a ñ o s que entra-
ñ a b a , al decir de E l Comercio. 
Lo cual que todas estas flore?, ende-
rezadas á ¡os clasificadorea del gremio 
de Bodegaa y á m í , p r inc ipa lmen te , 
dan ahora do l leno en o t ro blan-
co. Porque ai los s e ñ o r e a Desvernine 
y C o r t é s — S e c r e t a r i o y A d m i n i s t r a d o r 
de Hac ienda—han aprobado laa l istas 
cobrator ias y el r epar to de vigencia 
honradamente imposible que e n í t a ñ a 
errores, venganzas, a m a ñ o s y no 
sé cuantas enormidades m á s , claro es 
q u e á e l l o a y n o á nosotros apun ta y 
contra ellos d i spa ra E l Comercio toda 
esa b a t e r í a de cul tos chicoleos. 
Ot ros muchos desplantes parecidos 
al copiado ha tenido ese p e r i ó d i c o , 
pero á un objeto y para muest ra basta 
un b o t ó n . A m i me i m p o r t a b a vo lve r 
contra E l Comercio eos propias y no 
muy l impias armas, pa ra escarmiento 
d e s o í o s indoctos—non p e r d ó n d é l a 
frase—y para que s i r v a de e n s e ñ a n z a 
lo expuesto á loa indoat r ia iea h o n r a -
dos que aun creen en loa mi lagros del 
' C e n t r o de Dvitarfistaa" c o n v e r t i d ) 
hoy en centro de e s p e c u l a c i ó n por los 
caballeros consabidos, de i g u a l modo 
que E l Comercio ha quedado reducido 
a! poco airoso papel de ó r g a n o de esos 
pocos caballeros pa r t i cu la res , enyoa 
intereses e s t á n en p u ^ n a con loa in te 
resea de loa de ta l l i s t a s , siendo estos 
los aacrit icados en todoa loa casos. 
H e a h í la r a z ó n ú n i c a que puede ex -
pl icar el ai lencio de ese p e r i ó d i c o y la 
o p o s i c i ó n de la c a m a r i l l a á dar p u b l i -
c idad al repet ido acuerdo de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda el 13 del ac-
t u a l manteniendo a s í e n g a ñ a d o s á loa 
deta l l i s tas que obcecados i d ó l a t r a s de 
laa caldas d iv in idades ó excesivamen-
te a p á t i c o s aun esperan " v i d a s y cas-
t i l l o a " del COÍSÍ d i f u n t o * Cent ro de 
De ta l l i s t a s . " 
R ó s t a m e agrpgar y t e r m i n o , s e ñ o r 
D i rec to r , que no le sup ' ico la inser-
c ión de estas l í n e a s sabiendo que m i 
s ú p l i c a s e r í a en vano y que solo por 
c o r t e s í a para que no le sorprenda la 
p u b l i c a c i ó n en ot ro p e r i ó l ieo , me per -
mi to moleatar su a t e n c i ó n . 
De us ted a t t o . s. a. q . b . a- m, , 
J o s é P é r e z Oarc ia . 
WÍ m n 
Como p o d r á verse enllaa oenrrencias 
de p o l i c í a , el s á b a d o fué v í c t i m a de un 
lamentable acc idente nuest ro d i s t i n -
gu ido amigo el genera l don Rafael 
M o n t a l v o , jefe del P re s id io Depar ta -
men ta l . 
A laa mnchaa demostraciones de 
aprecio y s i m p a t í a que ha rec ib ido el 
s e ñ o r M o n t a l v o ú n a nneatro amigo las 
que nos complacemos en expresar le en 
estas l í n e a s . 
Habana , nov iembre 17 de 1800. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
E l A y u n t a m i e n t o — e n se s ión cele-
brada el d ia 13 del c o r r i e n t e - c o a vis 
ta de la c i r c u l a r del A l c a l d e de M a n -
zani l lo , so l ic i tando el concurso de la 
c o r p o r a c i ó n para e r i g i r una estatua á 
Carlos Manue l de C é s p e d e s , en el par-
que p ú b l i c o de aquel la c iudad , a c o r d ó 
promover la s u s c r i p c i ó n que se inte-
resa. 
E n BU oonaecueacia ruego á usted 
que haga p ú b l i c o el refer ido acuerdo 
ea el p e r i ó d i c o de su d i r e c c i ó n , hacien-
do presente á la vez, que en la Caja 
M u n i c i p a l se a d m i t i r á n laa cant idades 
que se dest inen á ese objeto y que opor-
tunamente se p o n d r á n á d i a p o s i c i ó n del 
A l c a l d e de Manzan i l lo . 
D o usted a tentamente , 
Perfecto Laco&te, 
OT 
IMPORTANTES T E L E G R A M A S 
E l Pueblo de San ta C l a r a p u b l i c a 
los impor t an te s te legramas que la J u n -
ta de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
mercio ha d i r i g i d o recientemente al 
s e ñ o r Quesada, a! Secretar io de A g r i -
cu l t u r a , en W a s h i n g t o n , á los genera-
lea VVilson y Brooke y a l Secretario 
inaular de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , Co-
mercio y Obras P ú b l i c a s , sobre repar-
to de ganado y aperos de labranza , 
pidiendo se le e n v í e v i roa con t ra la 
enfermedad del ganado l l amado 6/a-
ekteg, y l a p i n t a d i i l a y so l ic i tando se 
haga general la l ib re i n t r o d u c c i ó n del 
ganado para c r í a . 
C E N T R A L " A N D R B I T A " 
A n u n c i a n los d iar ios de Cienfuegos 
que se e s t á n p reparando muchos de 
loa valiosos centrales de ese t é r m i n o 
para las p r ó x i m a s tareas de la zafra y 
entre ellos l a magni f ica finca A n d r e i t a 
propiedad de den L i n o M o n t a l v o , mo-
le rá este a ñ o . 
L a p a r a l i z a c i ó n de A n d r e i t a faó cau-
sa de que mochos obreros de é s t a se 
quedasen s in t rabajo, por lo t an to la 
no t ic ia de que este a ñ o h a r á ao zafra 
ha sido rec ib ida con g r a n entusias-
mo. 
K e c i b i d o h o y 
Calzado de h o r m a Cubana , 
Corte M a d r i l e ñ o 
P u l de Ptusia, Dongo la g l a s é 
y oecerro seda. 
B O T I N E S d c c h a r o l seda y fjiasé. 
M a r c a e x t r a de P. C O R T E S ¥ Cp, 
C I V D A D E L A y de l a 
Pdbr iea E X V L V S I V E D j n v 
E L P A S E O , I J avana . 
t 3 r NO MAS DOLOIÍ D< C A L L O S y cara 
raaioal con el C A L L I C I D A T R O P I C A L (Je »eti-
POR PARTIDA DOBLE 
Leemos en E l Telégrafo de T r i n i d a d , 
que M r . Oscar B . S t y l m a n , condue-
ño del cent ra l T r i n i d a d , y que en la 
pasada semana l l egó á esa c i u d a d , 
procedente d é l o s Estados Unidos , re-
g r e s ó en el vapor del 12 á N u e v a 
Y o r k , para desde a l l í d i r i g i r s e á Ha -
wai! , donde t iene en e x p l o t a c i ó n un 
ingenio cen t ra l una c o m p a ñ í a amer i -
cana de la que forma par te M r . S t y l -
man, 
RESTOS M O R T A L E S 
A y e r , cerca de las tres de la t a rde , 
fueron conducidos a l Cementer io de 
C r i s t ó b a l C o l ó n , loa reatos mortalea 
del c a p i t á n del e j é r c i t o cubano E n r i -
que Crec í y de loa sargentos G a v i n o 
A p a r i c i o y T o m á s Campos, que como 
saben nuestros lectores fueron e x t r a í -
dos hace a l í runoa d í a s de la finca S i n 
Rafael, en Cuevi tas , donde perecieron. 
E l f é r e t r o s a l i ó del Cent ro General 
de Obraros, donde es tuv ie ron expues-
tos loa mortales despojos desde el vier-
nes por la noche que l legaron á esta, 
cap i t a l , l levando el s iguiente orden: 
Bomberos del Comercio y M u n i c i p a -
les, b a n d a d o Po l i c í a , c lubs , c o m i t é s y 
gremios de obreros de esta c iudad con 
estandartes y coronas, la caja que con-
t e n í a los restos, c o n f e d e r a c i ó n T i p o g r á -
fica y representaciones d é la Conven-
c ión M u n i c i p a l del Pa r t i do Nac iona l 
Cubano, Centro de Veteranos de la i n -
dependencia, y x l e la Academia de T i -
p ó g r a f a ^ , ca r ro f ú n e b r e y cochea con 
familiarea de los deaaparecidoa. 
L a caja que c o n t e n í a los restos esta-
ba cubie r ta con ana bandera roj<>, o t r a 
cubana y var ias coronas de fl »res na-
t u r i i e s , siendo ¡ l a v a d a en hombros de 
los c o u i í o r r e n t e s . 
A l darse la orden de sal ida del en-
t i e r ro , el obrero A u r e l i o P e s t a ñ a , dea-
de los balconefi del Cent ro General de 
Obreros, p r e s e n t é al p ú b l i c a al coman-
dante de sanidad del e j é r c i t o cubano 
J o a q u í n Falco, que iba á hacer uso de 
la palabra, á lo cual se opuso uo te 
niente de po l i c í a obedeciendo ó r d e n e s 
super iore i» . 
E l p ú b l i c o al enterarse de la p roh i -
b ic ión , que fué dada en a l t a voz por 
dicho agente de la a u t o r i d a d desde la 
calip, p r o r r u m p i ó en g r i to s de protea 
ta, ordenando d icho agente á la fuerzk 
de po l i c í a que iba en el ent ier ro hicie-
ra uso de loa cl:ibs para restablecer el 
orden. 
Con este mot ivo fueron a t ropel ladas 
a'gunaa pers mas y detenidos va r io s 
ind iv iduos , ent ra estoa el pres idente 
del g remio da t i p ó g r a f o s , que al fin fué 
dejado en l ibe r t ad . 
P R O Y E C T O A P R P A D O 
E s t a m a ñ a n a v i s u ó al general Broo-
ke el D r . Méndé i , Capote, Sacretar io 
de Estado y G o b e r n a c i ó n a c o m p a ñ ->do 
del ingeniero D . Franciseo de Paula 
Por tuondo, para presentar á la a oro 
b a c i ó n d e ü n i í i v a de dbrha au to r idad el 
proyecto de obras que ae han de v e r i -
ficar en el a íd lo general de Eaageaa-
doa ' ' M a z o r r a " . 
E l general Brooke a p r o b ó d icho pro-
yecto y m a ñ a n a a p a r e c e r á en la Gaceta 
el anuncio sacando laa mencionadas 
obraa á concurso. 
E L GOBERNADOR C I V I L 
D E P I N A R D E L R Í O 
A y e r t a rde l l egó á eata cap i t a l el 
Sr. D . G u i l l e r m o Do 'z y A r a n g p , Go-
bernador C i v i l de la p i o v i n o i a de P i -
nar del Rio. 
E l Sr Do lz c e l e b r ó esta m a ñ a n a una 
H r g a conferenoia con el general Broo 
ke para pedir le la c o n s t r u c c i ó n de una 
carretera que pa r t a desde P ina r del 
Rio basta loa barr ioa de Surgideros , 
B r a m a k v , Santa M a r í a , San Fernan-
do, etc., coa objeto de f a c i l i t a r l a con-
d u c c i ó n á la cap i ta l de l a cosecha de 
tababo que probablemente a l c a n z a r á 
á 50.000 tercios. 
1 MEDIA ASTA 
L a bandera da la A d u a n a de Ciea-
faegos estuvo el jueves á media asta,en 
s e ñ a l de duelo, par muer te del i n t é r -
prete general de dicha oh j i ñ a , D , Fe-
derico de Mazarredo. 
A C I E N F U E G O S 
H a n l legado á Cienfuegoa, proce-
dentes del extranjero , los ricos propie -
tar ios y hacendadoa D . N i c o l á s Aoea , 
D . J av ie r Reguera y D . A a t o n i o Mo-
lí aaterio. 
ESTADOS IMIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada) 
iioviiüieiiie fiamifir© 
L A S E O 
OíDsiH) v Amuar. T. óU 
E L m O H A B R A N 
Precedente de Kotterdam, fondeó en 
puerto en la tarde del s ábado el vapor in -
glés Inchanan , con carga peneral. 
EL B E B O E N 
Este vapor noruego ent ró en puerto el 
domingo, procedente de Taro pico, con ga-
nado. 
E L I T I I A K A 
Esta mañana efectuó su entrada en puer-
to el vapor alemán Itltaha, procedente de 
Tamnico. 
E L Y U C A T A N 
Conduciendo carga general y 94 pasaje-
ros, entró en puerto esta mañaua el vapor 
amcricauo Yucaíán, procedente de Nueva 
York. 
E L M A S C C T T E 
El vapor-correo americano iJ/o^o/fe er-
tr6 en puerto esta m a ñ a n a , procedente do 
Taropa y Cayo Bueso, trayendo carga ge-
nera!, correspcndeccia y 3ü pasajeros. 
E L M C E G A N 
El vapor americano i l ío^cm eaüó el sá-
bado para Nueva Orleans, 
E L A L A VA 
Con rumbo á Galvestcn salió el domingo 
el vapor español Alava. 
GANADO 
El vapor Bergen importó de Tampico, 
para L. Betancourt, 48 vacas y terneros' 
004 novillos y 37 terneros. 
También de Tampico, importó el vapor 
Ithuha, para los Sres. J. F, Berndes 495 
novillos y 30 muías. 
Crón ica "General 
E n el Regis t ro General de la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a Co-
mercio y Obras P ú b l i c a s se so l ic i t a al 
s e ñ o r don F . Rienda para en t regar le 
u n documento. 
M É R C á B O M O N E T A R I O 
C A S A S D E C A . M B I O 
Ceni.enee. 
En cantidades 
Luises . . . 
Ea cantidadas 
Plata 
á G.13 plata 
á 6.15 plata 
á 4.91 plata 
á 4.92 plata-
Soj á 86 valor 
Billetes 6^ á 6i valor. 
Nueva Yorlcf noviembre 20 
L A P E S T E B U B O N I C A 
A berdo do un vaper, procedente do 
Santos, (Brasil) con destino á este puer-
to, falleció durante la travesía el mayor-
domo del mismo, y so creo que la causa 
fué la peste bubónica. A bordo del mismo 
vapor hay actualmente, ligeramente en-
fermos, el capitán y el cocinero con sín-
tomas de peste bubónica, 
Se están adoptando las precauciones 
necesarias para evitar la invasión. 
El vapor ha sido dc-stinado á la cua-
rentena donde se le someterá á una com-
pleta y rígida desinfección. 
D E R O Ü L E D B 
Dicen de París que el Senado, consti-
tnido como Tribunal Supremo de Justi-
cia, ha condenado al diputado francés 
Mr. Paul Derouléie, á tres meses de cár-
cel por insultos dirigid;s al Presidente 
de la Eepública durante las sesiones del 
Sen-ido como tal tribunal. 
L O S M A L L O R Q U I N E S 
Cámara de Comercio de Palma de 
Mallorca ha dirigido una solicitud al se-
ñor S:lv5h piiiénáole que re:abe de los: 
Estados Unidos el que les nacidos en las 
islas Ihle^res que residen en Cuba ac-
tualmeite puedan optar por la nacic-
naiidai española, cuyo derecho se les 
•niega en v i r tu ide la interpretación dada 
al tratado de París. 
E L C A R L O S V 
SI cru;ero C t i r i o s V ha recibido 
orden de salir para Barcelona para servir 
da csr^el á los instigadores da la resis 
te -cia al pajo de las contribuciones. 
K N F I L I P I N A S 
Dicen 'a Manila qua el brigadier Me 
Arthor se enoueitra ahora á ocho k i l ó -
metros de DáJtipxn. El sábado pasado 
entró en Gírona, Los fi.ioinos habían 
abanaonaio la ciudad anticipadamente, 
desoüéj de habar incendiado la estación 
del ferrocarril. 
! Los indígenas dicen que fierzas de los 
Estados Unidos han ocupado á Bayon-
bong. 
El 12 de novismbra entró el bñgadier 
MoAnhuren Panique doniese incautó 
de cuatro looomotoras y treoe vagones del 
ferrocarril. Sapo que aquella misma tar-
de habían dejado aquel puedo quinientos 
filipinos. Mis tarde ocupó á Moneada y 
eicontró el deoósito de mercancías de la 
estación del fjrrocarril incendiado. 
D O S C A S O S D E P E S T P . 
B U B O N I C A 
El capitán y el cocinero del vapor que 
acaba de llegar de Santos (Brasil), están 
atacados de peste bobónica. 
Les autoridades tienen gran confianza 
en que podrán eváar el contagio y que se 
es lien da la epidemia. 
N O Q A B S N A D 1 
Comunican de V/asMngton que el se-
cretario auxiliar del ministerio de la Gue-
rra Mr. Geo. He k'ejohn dice que ignora 
que el presidente Me Iv.nley tenga inten-
ciones de nombrarlo go'oernaior civil de la 
Isla de Cuba. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Segiín noticias ée Santo Domingo de 
fechi 15, debido á razones políticas el 
Sr. Jiménez tomará inmediatamente las 
riendas del gobierno constituyendo un 
nuevo gabinete, 
E L B M P E R A D O ? t L > B A L E M A N I A 
Ha llegado á Portsmouth el Empera-
dor Guillermo, habiendo sido recibido 
con gran pernpa. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S 
Según noticias de Manila recibidas en 
Madrid, 200 prisicneres españoles han 
sido enviados á Panay. 
Las autoridades americanas han per-
mitido que salga un barco cen alimentes 
y ropas para estos infertunasos-
E L L H A S N V A A L 
Ticen de Inglaterra que según las últ i-
mas noticias recibidas de Sub Africa las 
guarniciones inglesas sitiadas por los 
bcers tienen gran confianza en que podrán 
resistir hasta el fin estando las tropas 
animadas del mejor espíritu. El bombar-
deo continúa, pero sin causar graves 
daños-
M O V I M I E N T O B O E R 
Diez mil bcers se dirigen hacia la ciu-
dad de Estcourt. El puente sobre el rio 
Tugóla ha sido destruido per ellos. 
Ésto indica que les bcers no piensan 
continuar su marcha hacia la cesta, 
H E R I D O 
El capitán inglés Churchill fué herido 
en una mano cuando los bcers ocuparen 
el tren blindado al Sur de ¡a ciuáai de 
Colenzo, 
D E O R I G E N I N G L E S 
Según noticias recibidas de Inglaterra, 
las bajas sufridas per les bcers en el asal-
to que el dia nueve llevaren á cabo en 
Ladysraitb. se calculan en cchccients?. 
P R I S I O N E R O 
Comunican de Marila que ha sido he-
cho prisionero el secretario de Gcberna-
ción de Agaiaaldc. 
Los indicies sen de que e! tiempo me-
jorará haciendo más efectivas las opera-
ciones del ejército americano. 
También han cside en poder de las 
tropas de les Estados Uniics al oeste de 
Capas, doscientos hombres con armas y 
diez mil cartuchos, 
Los filipinos se han atrincherado í w 
temer.te en FczcRubu. 
E L - ' O L I N D O " 
Dicen de Hamptcn Rcads, Virginia, 
que el vapor ,,01indo"de la casa Muns n, 
quo salió de Nueva York para los partos 
de Matanzas, Cárdenas, Sagua etc ha 
pasado por éste, de arribada para Norfolh, 
y ha hecho señales de ''fuego a bordo. 
UNITÉDJTATES 
ASSOCIATED PBE5S SEEVICE. 
Neic- YorTc, Nov. 20tk. 
A V E R Y U N D E t í l R A B L B V 1 S 1 T O R 
New Y o i k , Nov . 2 0 t b . - T h e Bteward 
of a steamer comicg from Santos clied, 
at sea, wh i l e en route, du6 IB ) t sup-
poned to tbe Bubonio Plaque. 
Tbe Oapta in and a cook of tb e sai a 
steamer are now s l i g b t i y m. Alie 
preeent indioat ions are cbat tbey are 
suffer ing frotn tbe A s i a t i o P U e a e . 
E v e r y precant ion w i l l be t aken to 
g u a r d tbe ü . S. ñ g a i n t i t . 
Tbe steamer bas been quarunt iner t 
and w i l l be sub jec te i to a thoroagb 
desinfect ing. 
D E R O Ü L E D B G O T ' 
T B R E B M O N T O S 
Par i f , France, Nov. 20 .b . — T'ue 
Frencb Senate, s i t t i a g as MJgü 
C o n r t of Jast ice, has sentenced M r . 
Pau l Deroulede, tbe Frencb Depn tv , 
to tbree mo^tbs i rapr iBonraenV ™T 
passing i o s a l t i a s remarks abau t t res-
iden t Loube t o f t b e Frencb K ^ p u b . i o 
d a r i o g tbe sessioos of tbe Seuate » s a 
H i g b Coar t . 
S P A N I S H M A N - O F - W A R 
O R D E R E D T O B A R C E L O N A 
Barcelona, S j a i u , New. 20.—Tbe 
Spanish craiser Emperador Carlos V, 
bas been ordered to oome here to be 
ased as a prisou ío r tbe in s t iga to r^ of 
tbe opposi l ion to. tbe p i y m e u t o f N a -
t iona l taxes. 
T O C O R R B C T D E F I Ü I E N O I E S 
1 N P A R I S T R B A T Y 
Palma de Mal loroa , Spaiu, Nov-
20;b.—Tbe local Cbamber o f Com. 
merce bas reqaestcd Sr. S i í v ^ l a , tbe 
Spanish Pr ime Min ia t s r and M í u i s t e r 
of Fore ign A f f a i M to asli the U n i t e d 
States Goveroment to g r a n t tbe r i g b t 
of r pg i s t r a t i cn , as S;;ar.ixb. eabjei-ts 
to nat ives of B a k a r i c tbe I s l ands wbo 
are res id iug i n tbe former Spanisb 
Colonies wb ioh acoording to tbe i n 
t e rp re ta t ion now given to tbe Paria 
Trea t ^ is refased. 
N E W S F R O M T B E P f í I P P I N B S 
Mani la , N-^v. 20 h. - B - i g . G a i . M 83 
A r t h u r i s n o w w i t ü n t ive m i l ^ s o f D i -
gupao. Fíe entered Gerona on S i rQr -
d a r . F i l i p i n o s baro previous!y Üjd , 
aft^r b n n i i n g tbe r a i l d a d dep^t . 
N a t i ves say t h a t Amerif jaa forees 
bftv^ ocrap i^d B iyonb ' ng . 
O i Nov, 12 b G m . Alo A r l b a r en-
tered Paniqa^ and captared four loco 
motives and tb i r twen c tr^. H á learned 
í b a t five baudred F i l i p i n o s bad de,)-
ar ted d a r i o g t h a t fe-ít-jrnooa. Sob-
&.eqaentiy be took Mon iade and foand 
tbe firefgbt bonse depot barned . 
G E N U I N E C A S E S O F 
B U B O N 10 P L A G U E . 
New Y o r k , Nov . 20v .b . -Tbe C á p t -
a la and c K,k of f i e eteamor f rom 
Santos wbo a r r i ved b!jre and is a t 
Qia ' - an t ine I-dand, are suffer ing from 
gt nuine Bnbonio Plague. 
Tb-e A u i b moles are conf iJont o f 
tbe i r a b i l i t y to preveat the contagia m 
and tbe spreading oat, of the diseave. 
M B Í K L E J O B N I G N O R A N T . 
W a s b i u g t o a , D . C , Nov . 20 b,— 
AsssiKtant Secretary of W a r Geo, W . 
Meik le joba says ha is w b o l l y i g a o r a n t 
o f any i n t c n í i o a on tba par t o f Pres i -
• it^nt Me K i n l e y to make b im C i v i l 
G r v ^ r u o r General of tbe l á i a a d o f 
Caba. 
F R O V I S A N T O D O M I N G O . 
Santo D o m i n g o , D a m . Rep,, N o v . 
15 fa. —Sr. J I . J i m é n e z is to as^ume 
tbe governiue i i t o f Santo D o i u i n g o as 
President, and is now c o n s t i t u t i u g bit» 
ü a b i n e t . U is aanounced tbe move is 
duue on accouat of po i i t i c a l reasons. 
K A I S E R A R R I V E D 
A T F O R T S U O U T f f . 
P o r t t u a o ü t b , E n g l a a d , N o v . 2 0 i b . 
Kaiser W i l b e i m of Germany has a n i v 
ed and bas beea a p p r o p n a t e l y wel-
coa^cd. 
T O E S P A N I S H P K í S O N B R S 
M a d r i d , Spain , Nov . 20 b. — A d v i c e » 
received from M a n i l a anaoance t b a t 
t w o buodred S p a n i á b prisoners bave 
been seot to Pacay. 
The A m e r i c a n A u t b o r i t i e s bave 
consented to a l lbow a veesel to take 
tbem íood and c l o t b i n g . 
N E W S F R O M S O U T H A F R I C A 
L o n d o n , E n g l a n d , N o v . 2 0 [ b . — A t 
tbe laat accounts tbe bdeague red 
B r i t i s b garr ieons at a l l poin ts are io 
good ap i r i t s and confideut t h a t tbey 
w i l l be able t o b o l d out , Tbe bombard-
meats c o n t i n u é ; w i t b o a t any mate r ia l 
loeees. 
10.000 B O B R S T O M B E D 
B R 1 T I S H R E i N F O R G B M E N T S . 
Ten tbousand Boers w i l l move to-
wards Es tcour t . Tbe grea t b r idge 
over tbe Tnge la R ive r bes been des 
t royed . T b i s means t b a t Boer ' s move 
towards tha sea w i l l DO be c o u t i n u e d . 
C A P T A I N W I N S T O N 
C H D R O H I L L . 
Oapt . W i s t o n O b u r c b i l l w a s w o u a d 
ded ib bis band wben he AVas cap tu r -
ed by tbe Boers on board tbe armored 
B r i t i s h t r a i n , Sootb of Coleuso. 
F R O M E N G L I S 3 S O U R O E S . 
New Y o r k , N o v , 2 0 í b . — A d v i c e s 
received from Eng l i sb sources an-
n o i í n c e t h a t i t is es t imated t b a t tbe 
Boers lost e i l g b t bandred mea wb(-n 
tbey a^eanited Ladys ra i tb , on tbe 
n in tb i n s t a n í . 
A G U I N A L D O ' S S E O R E T A R Y 
O F T H E I N T E R I O R C A P T U R E D . 
M a n i l a , N o v . 20tb.— A g u i n a l d o ' s 
Secretary of the Tu te r io r bae been 
cap tored . 
T b e r e i s every ind ica t ion of good 
weatber. 
T w o bandred F i l i p i n o s w i t h arras 
and ten tbousand nninr ls of a m r n u n i -
t ion bave been captured to the W e s t -
v.-ard of Oapig . 
F i l i p i n o s bave s t r o n g l r entren^bed 
at Pozo Rabio . 
4 
H a m p t o n Roads, V a , N o v . 20th 
Munson's L iae steamer Olinda f rom 
N e w Y o r k for Matanzas , C á r d e n a s 
eto, has entered tb i s Porb bound for 
Nor fo lk and has a igual led abe ia 
a tí re. 
E O I T O R I A L . 
Discriminating I n a d d i t i o n 
Interna! Eevonuo to the License 
Assessmonts. paid to tbe 
— State or Prov-
ince by merebants, manufac turera and 
members of tbe var iot ia profeasiona; it 
bas been cnstom for Cuban citiea and 
towns to oolleot from tbeao au add i t ion-
al revenne, k n o w n as a ' ' M u n i c i p a l 
Sabs idy" , tbe aasessment of wb iob is 
graded acoording to tbe B u a i leas Giróle 
Trades Union ov Profeseional J u n t a to 
w b i c b tbe payee belongs;—tbe sum 
fixed v a r y i n g i n a l l parta of the l a l aad , 
cauaing wideapreaddisaat is fac t ion a u i 
we l l - ju s t i í i ed compla ia t . 
Tbe d i s c r i m i n a t i o n s made i n tbo 
a p p o r t i o n m e i í t s are cause of f reqoeut 
protest; and tbe aubject is one w o r t h y 
o f tbe oareful atu l y of the Super ior 
A u t b s r i t i e s , wbo sbaald lose no t ima 
ia t a k i n g steps to i m p r o v e tbe aysteia 
and equalize burdens . 
Fo rmer ly , oaty t h o í e merchaa ts o f 
H a v a n a wbo pa id the b igber Miinicipotl 
Subsidy na u B i n k >rs and Importers?* 
w e r e p e r m i t t e d by Caatoms an tbor i t i ea 
to i m p o r t goods from abroad for local 
disposal by wboleaale. 
B a t , today, anyone i n business l iere 
(even re ta i lers , wbo pay i a p ropor t ioa 
an iaa igni f icaa t /Subsidy to the c i t r? ) 
may i m p o r t d i res t ; and ye t tbe B u jk -
er and Impor ter , w b o bears the b r u ñ í , 
has now no pro tec t ion aga ins t such 
impor t a t i ons b^ ing p r i v a t e l y roaold i a 
tbe c i t y . Deoce, an i o j u s t i c e . 
There are other abusea too namer-
nus to ment ion . A m o n g tbese: tbe 
pract ico o f ce r t a in par t iea , engaged ÍQ 
a l iae of t rade ia w b i c b tbe M u a i e i p M 
tax or subsidy comes h igb , of p r o e o r i n g 
raembersbip i n aome minor C i r c U , 
Union or Junta , apon wbose members 
a lesser t ax is imposed. 
I m m e d i a t e remedy shou ld bs p r e v i -
ded . A n ü , in tbe flrst p lace ;—:f every-
one wbo so desires may freely i m p o r t 
goods, tbe r i g b t t oae l l i m p o r t e d gooda 
shou ld also be, aa in tbe U n i t e d Sta-
te^, P K E E ! 
Tbia po in t ae ' t led, d i a c r i m i n a t i n g 
mun ic ipa l subsidy impoata ehoald be» 
removed by tbe b u l k i n g or a n i n c a t i o T 
of tbe O i ty ' s direct tax under the s i n g l i 
bdad o f ¿ ícenses ; —Oreat ing, i f need be 
a new subsidy to be l a i d . and co l leo ted 
i n d i r e c t l y , i n tbe form of a s t amp- t ax , 
t a b a equa-ized npon tbe basis o f the-
C a s t o m a t a r i f f and affixed and col lec ted 
b y the Cnstoms Oí f ic ia l s , for accoant 
of I n t e r n a ! Revenues { \ íun ic ipn l and 
I n d u s t r i a l Imposts). Tbe funda 80 
obta ined could be t ransfer red to tbe 
M a n i t d p a l i t y , aa d i rec ted b y t h e su-
per ior a u t b o r i t y , from t i m e to time» 
A n d tbe C i t y w o u l d be aaved the coat, 
and basineas men tbe nuisance, o í a 
s w i r i n o f " S n b s i d y ' » inapectore, AVho 
m i g h t bet ter be de^ignated as hleedtrs^ 
n o w car r ied apon tbe m u n i c i p a l ro l l s . 
I n tb ia new era o f progreas and re* 
fo rm, every i n n o v a t i o n ca lcula tod to 
moral izo and po r i fy t b e p n b l i e service, 
w b i i a t r e l i e v i n g t ax payera f rom impo-
s i t ion and a r b i t r a r y abuse, should be 
wel comed. 
W e commend tb i s anbject t o tbe 
careful coneidera t ion o f tbe I n s o l a r 
Secretary of F i o s n c e . 
A M U S E M E N T S . 
A L E I S U T H E A T R E . 
A t . 8.10. the t w e l o t b representat ioa 
of tbe beau t i f a l apanish zarzuela : 
L a chava1 a. 
A t . 0:10— Tbe comico-ls ic r x h i b i -
t i oa en t i t l ed : Las Jiuenas Formas. 
A t . 10.10—: C7/ateaw Margavx , 
• 
LARA T ü E A T E E . 
A t 8 o'clock: Cuadras Vivientes. 
A t 9 o 'clock: . . . . Por la culata. 
Tbe 10 o'clock act baa been suppreea-
ed, ia order to rebearae tbe aew play 
E l F e r r o c a r r i l C e n t r a í ( tbe ' -Centra l 
R a i l Road^') wbicb w i l l be presented 




A eontiuoua p e r í o r m a n o e w i t h besf 
A m e r i c a n and borne ta lent , every 
eveuing from 8 to 12 p. m . 
* * 
C ü E A T l l E A T R E . 
T b e opening of tbe new Ooncert 
H a l l , w b i c b ocur red las t Sa tn rday 
n igb t , waa a b r i l i i a u t aacoeas, b i g h l y 
c redi tab le t o tbe managers o f th» 
tbeatrc ; 
E i g b t words w i l l condense tbia re 
port : v i z — A f u l l house and amost enjo' 
yable performance.'9 
H a v a n a was in g rea t need of sneh 
a place of amusement, and i f tbe ma* 
nagers make good tbe i r promises, (Ju-
ba Theatre is l i k e l y to beoome a most 
popular place. 
Tbe fourteeo nnmberaof the prograca 
weae nicely renderet l . 
Lack of s p a o » prevent na from aayJp^ 
a w o r d o f t w o by way of c r i t io iam, 
regard to tbese nombers; some of vrbica 
could be improved a Hu le , espeoialiy 
t b a t one p layed by tbe borne talentsf 
w b i c b ehoald bave a l i t t l e o3081* 
i n order to make i t more in terea t ing ^ 
the Amer icana , wbo are not íanaiba 
w i t h tbe Spanieh language. . ' 
I don t wan t to cloaed ap tbese une 
wiltbontHendiugafeifif /c?s« í o d i m i n o t i 
t ; B A B Y B E L L E " ; for abe waa indee 
the be'le of tbe n i g b t . 
J . M . B . 
1 
ESPAÑA. 
S e s i ó n d e l d i a 3 1 de O c t u b r e 1 8 9 3 
PBT1CIONKS 
AbMó la marcha el seüor conde do Peña 
Ramiro, reprodiiciendo el ruego que formu-
íó en la anterior legislatura de que so en-
-ertre en las aguas de Rio de Oro un ba-
r r e de guerra para defender los intereses 
efenañolea, y así prometió disponerlo oí se-
fior ministro de Marina. 
Siguióle el señor Ruraero Girón solicitan-
do la remisión do una sórie do documentos 
jeircionados con el famoso bando del capi-
tán general de Cata luña para poder tomar 
con pleno conocimiento de causa parte en 
el debate que seguramente se promoverá 
sobre la suspensión de garan t í as de Bar-
celona. .# .. , 
Y la cerró el ?eñor Calvo y Martin, lia-
cwndo justos encomios del fieñor marqués 
á« T»l!ejo, rondador del hospital de epi-
íépiíco* d« Carabanchel y digno por su 
d.Vprendinvento deque ol Estado lo recom-
«et.sc c .» ona distinción. 
/ amo '» peticionarios ofreció servir en 
paj i to ¿ i s í n d i » a de sus medios el señor 
Bilíoía, y 'SÍ en la 
ORDSN I j ̂  v DÍ.V 
Cc'.i ' ináa en el uso de la palabra pa-a i 
exp '» ' .^ ' ' interpelación el señor conde de i 
j o Almenas, el cual comienza diciendo ¡ 
oue •••i'ta con echar una ojeada por los 
b-íDC-'S para comprender que vamos á en-
tra1- ¿n el mes de los difuntos (risas), pues 
c/u-lran las Cámaras su segunda sesión y 
3} eras hay en el salón una docena de se-
nadores. ..'í , 
VA señorSilvela quedo manco de una raa-
flo'Vsu juicio, al desprenderse dó Pola-
vieia y atado de la otra al señor Villaver-
de- es decir, imposibilitado para gobernar; 
lo 'único para que quedó útil fué para en-
gañar ai país y tener secuestrada la regia 
prerrogativa. 
El orador enumera uno por uno los ac-
to? del gobierno durante el interregno par-
lamentario: la campaña sanitaria empren-
dida para tener credenciales que dar á los 
amigos; la prisión del señor ü rqu ía , único 
acto^de energía del general Polavieja, Nar-
vaez en agraz, que merecía haber ido á 
ocupar la celda que abrió para otro, por 
haber realizado en su manifiesto he-
chos comprendidos en el artículo 3-9 
¿si Cn.iigo de justicia militar, mien-
i * * 
I 
i 
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c 3578 alt l .V 
tras dejaba en el abandono máa censura-
ble á nuestros prisioneros de Filipinas, cru-
zándose de brazos ante las exigencias de 
Agoncillo. 
En punto á la cuestión religiosa, el señor 
conde de las Almenas no hace más que 
enunciarla ó indicar los desaciertos del go-
bierno, dejándola íntegra al señr Ochoa, 
Toca luego los momentáneos desplantes 
del señor Polavieja al provocar una mani-
festación militar para no mantenerse luego 
en su actitud, dicióndole que cuando uno 
se siente Pavía hay que ir hasta el üa, so 
pena de caer en e) ridículo. 
No se explica el señor conde las crisis en 
que salien n del gobierno los señores Po-
lavieja y Durán y Bas, dejando co él al se-
ñor marqués de Pidal, "rechazado por la 
opinión con tanto empeño como aquéllos, 
pues si el primero era un obstáculo insupe-
rable á las reducciones necesarias en los 
gastos, y el segundo no podía permanecer 
en los consejos de IÍ> corona siendo el alma 
del separatismo catalán, el tercero tenía 
á eu cargo la desorganización do todo lo 
que se relaciona con los intereses intelec-
tuales del país. 
Aludiendo á los procesos sustanciados 
ante el Supremo de Guerra y Marina, atir-
ma que si como se ha pedido vinieran á las 
Cámaras , se encontrar ían en ellos cosas 
horribles, v, gr., el haberse tratado en bal-
de de procesar á un capi tán general, á uta 
teniente general y á un jefe de estado ma-
yor, pues no se quiso ni aun someter el asun-
to á votación, y añade: 
'•Si los procesosá que he hecho referencia 
viniesen á esta Cámara y no resultasen cier-
tas mis acusaciones, yo rasgaría mi iofest i -
dura de senador. 
Vengan y se verá si digo la verdad.••• 
No quiero ser, termina, profeta de tris-
tezas, poro debo declarar que, como buen 
español, siento que mi patria este en pe-
ligro. 
Hay que conjurar los peligros que amena-
zan á la patria, y esto creo que puedo ha-
cerse dentro de la monarquía, pero si no, da 
cualquier manera. 
El señor Dávila dijo ayer: ¡Fuera ese go-
bierno! Yo creo que el país está eo el deber 
de echar al gobierno. 
RECTÍ FtCACíON 
El señor Groizard, á quien había pregun-
tado el señor conde de las Almenas si al 
hablar en la sesión anterior lo había hecho 
en nombre del partido liberal, se levanta y 
declara que al emitir su juicio sobre el alcan-
ce del derecho de petición que tienen, los 
senadores y diputados no se puso de acuer-
do con sus amigos. 
Hoy sí, añade. 
i 
E l mejor metal blanco que es 
vende y el que m á s bara to resul ta 
por sil excepcional ca l idad muy i 
reconocida para servicios de mesa.'j 
Cucharas de meia, dcc. $7.50 
Tenedores id. id. 7.50 
Cuchillos id. id. 8.50 
Cuchariías para café id, 4,50 
CucbaroDes, tenedores, t e n a c i -
llas y rail objetos m á s . 
Vean formas y estilo?. 
Compostela 52, 54 y 56 
cl619 
Cían iieo k \úi\ ] molei café 
H E R R E R A V S A N t i E í O . 
l \ \ \ k m \ l l Teliao U59 
H A B A N A . 
En e¿ta css-a eDCooturáu nueotius fd^orecedorea 
eicelcote c^fí hici-sadailá ííiau ara a a y esij'iUi'o 
gasto. qn« se veade por ciayur y a! detiÜ. 
El itiieU^eole pú'b'ico de esta eludid que desee 
paladear café suparior uo duda oa liioer *U8 i»«di-
dos por medio dsl toiéfoao 6 periiRAlm^r.i.e que al 
memento les será sefido en sis earroa, sio que p'>r 
esto se edlienda alterado su presto. 
Llamamos mu/ e'peoiilmeüte 1* aleneiía de las 
familias pira que pruíheu esto C i f é de CUBÍ. 
E N G L L S H S P ü K K N . 
5171 «tt 1.11 99 O 
Dije ayer, y repito, quo el partido l iberal 
respeta el derecho de todos lo-, senadores á 
pedir cualquiera clase de documentos, pero 
no quiere que se discutaen las Cortea lo que 
no debe discutirse. (Humores.) 
Eso es el criterio del partido liberal. 
E L PRESIDENTE D E L CONSEJO 
Después de explicar las coincidenciasque 
determinaron su alianza con el general Po-
lavieja, añade, en punto á l a crisis que los 
separó. 
La salida del general Polavieja fué una 
crisis á la luz del dia. 
Sólo obedeció á no estar conformes en a l -
gunos puntos de vista respecto á l a s ecouo-
aiias eu el ejército. 
Por loque toca al señor Durán y Bas, á 
ét me unían, no sólo vínculos de afocto, si-
no armonías de pensamiento durante lar-
gos años. 
Por es:o fué para raí más especialmente 
sensible la salida del señor Duran y Bas. 
_ Estábamos y estamos conformes ól y yo— 
sigue el señor Silvela—eu todo el criterio 
j tu id ico. 
Lo único que hubo fué quo el señor Da-
rán y IJas creyó para él uro compromiso sa-
grado que no viniéramos á las Cortes sin 
baber becho !a reforma de todos los orga-
nismos provinciales y municipales. 
Vo respeté sus motivos de delicadeza, y 
no bubo más. 
Dice el señor conde do las Almenas que 
no se atreve á decir que tenemos secues-
trada la regia prerrogativa. Si S. S. lo 
cree, dígalo y pruébelo. Para esos casos 
esta el Parlamento, principalmente. 
La jurisdicción militar hubiera ampara-
do todos los derechos y evitado todos los 
atropellos. 
Parece que ai hablar de la jurisdicción 
militar, babla S. S. do un poder t i ránico, 
despótico, que bace lo que se le antoja. 
La jurisdicción militar es tan indepea-
d ente y tan digna como la c iv i l , y en ella 
son tan ateoJichs y respetados como en 
óata los derechas é intereses de los ciuda-
danos. 
Toca luego de pasada la cuestión de la 
supuesta prolongación de la minoría d*! 
rey, rechazando enérg icamente hasta la 
simple suposioíón, y termina asegurando, 
en lo qu-í toca á los prisionems de F i l i p i -
nas, que continúan las negociaciones, la-
mentando no poder dar noticias más con-
crttaa y salUfactorias, y en cuanto la re-
sistf ncia al pago de los impuestos, después 
de afirmar que aunque obra de los menos, 
no nos tiace favor en el extranjero, decla-
ra quo el gobierno procederá coa co ta ener-
gía contra los que constituyan una excep-
ción en la ma^a contribuyente. 
I N C I D E N T E N A I L T R A L I S T A . 
Niega terminantemente el señor Azcá-
rraga que existan en lasustanciacióa do los 
procesos de Guerra y Marina los hechos 
[¡unibles denunciados por el seüor conde 
de las Almenas. 
El señor PRIMO DE RIVERA: Pues 
entóneos aquí hay uno que falta á la ver-
dad, y por lo tanto, ó sobra el señor conde 
de los Almonas ó sobra ol crobiarno. 
El señor conde de las ALMENAS: Pro-
testo del mentís que acaba de darme el 
gobierno, y a la palabra del señor Azcár ra -
ga opongo la mía. En vuestras manos está 
dejarme por embustero. 
í no contesto á la alusión de un general 
que sise hiciera luz eu este proceso, ina á 
la barra. 
El señor PRIMO DE RIVERA (inte-
rrurapienio:) A presidio es donde debiera 
ir S. S. 
El señor conde de las A L M E N A S : Allí 
debiera estar S. S. haca mucho tieraoo. 
El señor DORAN V BAS; Protesto ené r -
gicamente de las frases que re.'iriéndose á 
mí ha proauuciado el señor conde de las. 
Almenas. 
El c msi lerarrao alma del separatismo 
catalán constituye- un ataque á mi honra 
que no tolero, y que entrego al juicio de la 
Cámara, 
Cuando se discuta mi gestión, como mi-
nistro, y mi salida do! gabinete, diré al 
país las.razones de mi conduota y las que 
me han obligado á dimitir . Soy'descen-
traliza lor, no separatista. 
El señor con bí do i ai ALMENAS: Sepa-
ratista en el fondo. 
E1 safior DORAN Y BAS: FO no me 11a-
tnaró regmoaliata nunca Soy, en el terre-
no jurídico, mi partidario d é l a escuela his-
tórica; en ol administrativo, un descontra-
lizador radical, y en el terreno político, un 
partí iario decidido de toda la autonomía 
que ?ea comp vtibie con la unidad nacional. 
El ieñor RIVERA: Por ahí se empieza. 
El señor conde do las ALMENAS: Dejé-
monos de distingos. ¿A qué ocultar ta ver-
dad? Así perdimos á Cuba: asi perdere-
m i s á CaJ aluna. (Puertea y . prolongados 
rumores.) 
Entra Liego el señor coala en una exr 
tensa rectiticación qoa motiva otra del se-
ñor presidente del Consejo, y al llegar las 
seU ol señor nreáídento suspende el debate 
para que el Sanado so reúna en secciones, 
y terminada la reunión, se da cuenta del 
resultado y se levanta la sesióu á las seis y 
veinte minutos. 
L a G r a n A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
IkA N O V E D A D 
t i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s n n u m e r o s a 
c l i e n t e l a U a b e r p u e s t o á l a v e n t a l o s g u a n -
tes d e c a b r i t i l l a y p i e l d e S n e c i a , c o r t o s y 
l a r g o s , d e f a b r t c a c i ó a P A I U S Í E N . 
A B A N I C O S p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
I D ^ t o s i L b a n i C O S s o n loa m á s e l e -
g a n t e s q u e se c o n o c e n l i a s t i e l d í a . 
E n a b r i g o s t i e n e e s t a ca^a l a m e j o r c o -
l e c c i ó n q u e se c o n f e c c i o n a . 
U n m i l l ó n df* a r t í c u í o s m á s q u e m e r e c e n 
q u e se v e a n . B R E C I O S t C O N O M I C O S . 
vr 
ñ i 
Iñ t l alt 7 N 
G A L T A N O N . 8 1 , 
T e l é f 
Desde MI descHHrimlenío h s s í a el Trala-io de París . El libro 
más completo é i i i íere ía iue escriio en espgñai sobre e?te pueblo, por 
Un tamo co 400 páginas ea 4? COÜ uudas, plauo^ retratos y 
mapas, encuLidemdi) eu tela. 
De veiíta ea Udss las l í b r e m s á S 1.50 en plata espailola. 
LAS CAMARAS D3 COMSPJIO 
L a comisión permanente de las Cámaras 
de Comercio, acordó publ'car la siguiente 
Mani/estac>ón: 
" L a comisión permanente do las Cáma-
ras de Comercio, que esperaba el cumpli-
miento extricto y sincero de los compromi-
sos aceptados ante la opinión de una mane-
ra solemne y expresa por e! Gobierno de S. 
M,, declara que ba visto con profunda 
amargura el proyecto de economías, leido 
en el Congreso de los Diputados por el se-
ñor ministro de Dacienda. 
Firmo la comisión on juzgar tanto r rñs 
sagradas las palabras de ¡os bombres pú-
blicos cuanto más elevada es la posición 
que ocupan , y más diriciles las circunstan-
cias de los pueblos á que se dirigen, recuer-
da q^e el señor presidente del Consejo de 
ministros, en la sesión de '2J de Julio últi-
timo, al lltígarso á una patr iót ica fórmula 
entre las minorías parlamentarias, respon-
diendo á los clamores de la opinión, y el 
muiisterio dijo, textualmente, quo la obra 
económica necesitaba "gara completarse, 
una segunda y no menos importante parte 
que la primera; la de ¡as economías, repre-
sentadas por la reorganización do los ser-
vicios; porque para que estas economías 
tengan alguna importancia, no pueden na-
cerse con la mera reducción de los c réd i tos 
y de las partidas de los presupuestos ante-
riores; se necesita una reorganizacVm bon-
da de los servicios, con lo cual, gr icia1» quo 
lleguemos en dos ó tre* años a extinguir el 
déficit, y sin lo cual no bav esperanza de 
reorganización, ni crédito eo el extranjero, 
ni de nada do lo que ansiosamente busca-
mos después de nuestras desgracias, "obra 
completa que el señor presidente del Con-
sejo se compromotia á formular. 
La comisión afirma qoe nada do oslo ob-
tiene, en el proyecto leido ante las {'orces, 
debido cuinoiímionto. 
En bien do la nación y de la paz pública, 
quisiera poder decir otra cosa; p«ro nadie 
que bonradamente inspire sus palabras en 
la serena contemplación de los actos mínis-
ríales, ni atento á oírecimicntos egoístas, 
ni obediente á pasiones segundas, será ca-
paz de decir —la comisión no Ifóga ai ma-
nos á impostura tamaña—que e! Gobierno 
ba cu-nplido su promesa y que pubsiston 
las can-;as que motivaron aquel bonnoso 
concierto de voluntades, en cuya -irandeza 
crevo el ñ a s que se inspiraría el Gobierno 
para dar á su . política U austera magostad 
do que entoucas babia carecido. 
Ei proyecto de economías es una burla 
más, intolerable y provocadora, con quo el 
Gobiorno responde á los clamores de t o lo 
un pueblo creyente en la doctrina del señor 
Silvo a, do qne después dtd desastre es ne-
cesaria, precisa, indispensable, una verda-
dera revolución desde el poder; no una 
apresurada y caprichosa poda en los sc-rvi-
ciflé más útiles y en las funciones más ne-
cesarias del Estado. 
No funda su p-otesta la comisión p?rraa-
nente en que sean tantos ó cuantos los mi-
llones de pesetas á que las economías as-
cienden, aunque sincera v resueltamente 
afirme que no menos da 100, por el pronto, 
pueden practicarse en el presupuesto espa-
ñol. Es que la comisión con las Cámaras , y 
las Cámaras con el país, estim-HU que las 
economías no obedecen á un proyecto ra-
cional y orgánico, estudiando serena y mi-
nuciosamente, sino á la necesjdad de últi-
ma hora de presentar algunas cifras, capa-
ces solo de seducir á los incautos ó de dar 
pretexto á la defensa de 1 s cómplices. 
La comisión recuerda, para evitar ártífi-
ciosos• argum-.-.ntos, que el problema de las 
economías se planteó frente al presupuesto 
formado por el Sr, Viilaverde, importante 
9d7 millones de pesetas. Que reconocida 
por todos la necesidad de reducir tan enor-
me cifra, nada tienen que ver para este 
efecto los millones que representa el im-
onosto sobre la Deuda, ya estimado y eva-
luado dentro de ios 937 millones á que, aun 
contando con él, asciende el total de gas-
tos á cubrir por el contribuyente español , 
V que esa sauciHa c.Kisideración de be-
cbo y un alto sentimiento de justicia, para 
evitar que resulten en definitiva solo casti-
gados los tenedores do fondos públicos y 
los acreedores del Tesoro, exigían la vigo-
rosa y racional obra de economías en los 
servicios públicos, prometida por el señor 
Silvela y esperada por la opinión y por las 
Cámaras , 
La comisión permanente, cuando el ÍDJ-
tante próximo de apelar al país sea una 
inaplazable exigencia de la dignidad y del 
instinto de conservación, justin iará , como 
siempre lo ba hecho, la.escandalosa super-
chería de ese proyecto con que se prosigue 
la tradicional política española de conven-
cionalismo y fiecbmes. 
Baste decir que no .se suprima n¡ una d*. 
las Juntas y comisionas, cuya desapar ic ión 
tanto pide en vano el pais, como dodauiea 
bravamente las clientelas do nuestros per-
sonajes; que en cambio se quita la direc-
ción de Penales, servicio que merecía ser 
técnico, y que con este pretexto se ha res-
tablecido tantas veces como se suprimiera; 
que so rebaja eaormememe la partida de 
indemnízaejones á peritos, jurados y tes t i -
gos, como si anualmente no hubiera nece-
sidad de ampliar el crédito para tales atea 
ciones.ó fuese lícito suponer que en e! ejer-
cicio próximo van á dismiDuir , por arte 
maravilloso los gasíoa de nuestra just icia 
crbijinal; quo cuando todo e! mundo opina 
quo la regeneración de Hspaña ha de f u n -
darse sobre ta dignilicación de los maes-
tros y la difusión y modwruizaeión de la 
enseñanza, se suprimen Facultades, ee 
quita á los catedrát icos que la merecen su 
remuneración por acumulación de c á t e d r a s 
y se reduce aún m 's la partida de cons-
trucción de escuelas, y es asi !a economía 
en Fomento la mayor en los departamentos 
civiles; que se pretende la supresión de A u -
diencias, sin designar cuáles, faltando á, 
las funciones directivas q:ie son inherentes 
á la responsabilidad do los gobiernos; y 
que, eo tío, ¡escándalo de los escándalos y 
burla de- las burlas! esto Gobierno, t ímido 
cóo los poderosos y con lós débiles audaz, 
tiene valor bastante para pedir que se 
mermen eo 23 y 13 céntimos, respectiva-
mente, las míseras asígnuciunes de los ca-
pataces y peones camincíros. 
Eu resumen: el proyecto no obedece á 
á IOS P P Í S Í M 38 ClSeS 
AJ coula.'o y A phuos, Fe hacen toda cía» 
•*Í fif tí jitajos d3 a j^au i ie r ía , c a r p i u t e r í a 
y p íu l i i ra , 
Oirecoi'n A G U A C A T E S*5. 
M , P o l a . 
5*7-3 alt a U - l S N 
C T R E I L L Y 8 3 , 
emíre Villegas y Bernaz^ 
I? ta caca t iene un var iado s u r t i d o 
en I M A G E N E S de nna rioa e s c u l t u r a 
y esmerado decorado. E n t r e las de 
mS» d e v o c i ó n c i taremos: 
.Ntra . Sra. del Oarraen, del Rosar io , 
de las Mercedes, del Sagrado C c r a z ó n 
d e j í ^ ú ' , de M a i í e , de Lourdes , de 
Gnadalope , P u r í s i m a O o n c e p c i ó n , San-
ta A n a , Santa L u c í i ' , S m í a Teresa de 
J v n ' n , Santa Clara , S m Roqqc, Sa.C 
Miguí»!, S »n Rafael , S m Pedro ADÓS-
t o l , S«nt .o Domingo , S i n R:-ímón N o n -
nato, Ssmto T o m á s de A q n i n o , S m t ' A 
B á r b a r a , S--n Ignac io de Loyo?a. S i n 
O a y e í a n o , S i u Vicen te de P a ú l , S m 
L u i s Gonzaga, S i n Vicente Fe r r e r , et-
cét^r?», e t c é t e r a . 
í l e c o s n e n d a r a o s £ feo.1 n, p e r » 
s o n a d e v o t a c!^ S a n J o s é y S a n 
A n t o i t i o d e F a t í n a se íije en lo» 
que esta casa vende, 40 c e n t í m e t r o f s 
de a l to , á S I una. 
Devoción «1 ÍUÍNAIOSO bmü 
Je?(18 de Fragif. 
Hemos rec ib ido nuevo ea r l i do y 
vendemos á S2.50 uno. 
Poseemos una imagen de Ü7tra. S ra . 
del Sagrado C o r a z ó n de J ^ s ú s , a l t u r a 
105 c e n t í m e t r o ' , qao vendemos en $3i¿ 
p la ta . 
Ilealizanios muy barato 
pilas para agua bendi ta , c rac i f i jos , 
candeleros para a l taros , l á m p a r a s de 
pie y para colgar , propias para o r a t o -
rios; g r an var iedad en rosarios, v ina -
jeras para la S m í a Misa , Sacras y 
o t ras macbas especialidades de esto 
g é n e r o , q u e t a n solo se encuent ran eu 
m 
r 9 3 
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l í a recibido ya las líHiavas no-
vedades de P a r í s . 
Una grandiosa factura d ¿ a r t í c u -
los que se r í a imposible enumerar, 
todo nuevo, a cog ido , selecto, lo 
u l t i m o que o Ira confeccionado en 
e i centro de la ;*;oda. 
I n t e r e s a i l a s f a m i l i a ^ 
Sepan que L A . G R A N S E Ñ O -
RA, ba inaugurado una mesa de 
sedas r i q u í s i m a s , sedas preciosas, 
Í ú l t i m a aovedad, áG reales, que es-
t á n haciendo furor por su clase y 
preciosos dibujos. 
T a m b i é n hay c t ias ?rdas me jo -
res que gustan mucho á nuestras 
favorecedoras. 
Inv i t amos al p ú b l i c o pase á ver 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA. 
nnestras lanas pieciosas, ( ibujos 
bonitos, á precios baratos. 
Franelas de colores, 
í d e n de color entero, 
í d e m de a l g o d ó n , bonitos co-
lores. 
(Dapft-t de ú l t i m a novedad de tu-
todos precios. 
Mantas de casimir. 
Idem de estambre. 
Chales de casimir y de estambre 
Panas finísimas color entero á 2 IÍ . 
Cba l e^ OVÍ felpa ú¿ sed», * todos 
precios. 
Frazadas de l o ñ m ola ¿es, p a r a 
pobres y ricos. 
É in f in idad á e a n í c u i c s del gus-
to m á s refinado que vende 
Precios tan reducidos que no hay competencia posible. 
c UC0 
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B E F . S A R A I L E N T O 
ICONTINUAl 
R e c i b í a á BUS compa t r io t a s y ami -
goe, algaoos de los cuales le h i c i e r o n 
la corte, s in que esto me inspirase cui-
dado alguno. 
Me hubie ran hecho un se iv ic io q u i -
t á n d o m e l a y esto b a s t a b i para que 
H 'Dguno lo lograse. 
_ C r i s t i á n era el ú n i c o que nanea ha-
•íta s impat izado cou Lea y h a b í a be-
cbo todo lo posible para hacerme rom-
per aquel la u n i ó n , hasta el pun to de 
eegauar m o m e n t á n e a m e n t e conmigo v 
ueAan m ^ o m á s de f in i t i vo con ella, -
« o r e g e , por el con t ra r io , no escasea-
ba los elogios sobre la bondad, los en-
CHIKOS y la d i s t i n c i ó n de Lea. Si sus 
« x p a n e i o u e s no se hubieran real izado 
« o J ; V , r e f e e ü c ; Í a ' h ^ ' e r a yo podido 
« - ^ . c h a r q u e estaba enamorado de 
casase, r S S 8 ^ ^ ^ qUÍS0 n r , ™ 6 l r«c t ia¿o , y S o r e g ó iba muy 
^ W ^ n c n r r í a C011 frecuencia, 
noetd'.dad de Juan contra Trf tg0 . 
mer se t r a d a c U en cont inuas ins inua-
ciones y h á b i l e s sarcasmos. 
Era el teroer a ñ o da mi u n i ó n con 
Lea y la s i t u a c i ó n se h- ibía puesto m á s 
grave que nunca. Una locura comple-
ta se h a b í a apoderado do mí y d e b í a 
conduc i rme á una c a t á s t r o f e . Por lo 
general Lea no r e c i b í a en eu casa m á s 
que hombres, convencida, con r a z ó n , 
de que la sociedad de las mujeres es 
i D á t i l , cuando no peligrosa. 
— 3 i t r a igo nna mujer á m i casa y es 
fea, mis amigos no e n c o n t r a r á n placer 
a lguno en su presencia, y si ea boni ta , 
a r r i e s g a r é ei perder mi amante. 
Solamente cuando me c r e í a unido á 
el la con lazos m á s fuertes, hizo una 
e x c e p c i ó n á esa reg la y esta fué la 
causa de mi p e r d i c i ó n . Lea h a b í a co-
nocido á una j o v e n muy elegante, muy 
l inda y una cantante agradable , quo 
le a g r a d ó por la gracia de su c a r á c t e r 
y por una a t r a c c i ó n misteriosa y per-
versa do que no la hubie ra c r e í d o ca-
paz , pues poco viciosa y muy amante 
del hombre, nunca Lea me h a b í a pa-
recido dispuesta á ciertas aberraciones, 
Su nueva amiga se e n c a r g ó de modifi-
car sus costumbres, y m i amante, con 
el ardor que p o n í e en todo, l l egó á es-
tar t an celosa do Juana B a u d como 
hubiera podido estarlo do mí . 
H a s t a entonces n i MarenvAl ni T ra -
gomer h a b í a n hecho un gesto ni p r o -
nunciado una p a l a b r a y h a b í a n dejado 
hablar á Jacobo con la esperanza de 
coger a l g ú i i a i i o i o fi-jl ó a l g ú a dato 
nueve. Pero onando p r o n u n c i ó ei nom-
bro do J u a n B x a d , los dos se d i r i g i e -
ron una mirada . L a luz empezab-i á 
abrirse paso y la a p a r i c i ó n de J u a n 
Baad eu la exis tencia do Jacobo y de 
Loa daba una impor t anc i a dec i s iva al 
descubr imiento de Tragomer. E l lazo 
entre Jonny E U w k i n s y Jacobo apa-
rec í a ya, y aquel p r imer hi lo do la tra-
ma en que el desgraoiado h a b í a sido 
onvoel to , so d ibujaba á los ojos de los 
dos amigos. 
— ¿ Q u é hriy en mi re la to que os 
asomoro part icuIarmsQte? p r e g u n t ó 
Jacobo. 
— Ese nombre de Juana B a a d que 
pronuncias pgr p r i m e r a vez. 
— T a ñ í a serias razones para no ha-
blar de esa ¡oven . Las c o m p r e n d e r é i s 
cuando os cuento toda m i aven ta r a . 
— Lía sencillo detal le antes de rea-
nudar tu r e l a c i ó n . . ¿ C ó m o era esa 
Juana Baud? ¿ A l t a ó baja, r a b i a ó 
morena, do ojos azules íi oscuros! Haz-
nos su re t ra to en lo posible. 
—Cuando la c o n o c í por p r imera vez 
ou casa do Lea, era ana encantadora 
macbacha de ve ia t i c inco a ñ o s , de a l t a 
es ta tura , piel m u y blanca, hombros 
admirables , pelo negro y ojos grises. 
Formaba con Lea ana pareja encanta-
dora ; pues t e n í a n la misma estatura , 
las mismas lineas santuosas y el mismo 
vigor . Solamente. Lea era t an r u b i a 
como Juana morena. Oreo que el efec-
to e x t r a o r d i n a r i o que ambas p r o d u c í a n 
c o n t r i b u y ó por mucho á su mu ta . i afi-
c i ó n , pues estaban orgallosas de ese 
efecto y t r a taban de p roduc i r l e . 
— Una pregunta t o d a v í a , d i jo Tea 
gomer, ¿Lea P a r a l l i no se t en ia el ca 
bello? 
— Sí. E i color r ab io á lo T ic i aoo de 
su pelo no era n a t u r a l . Yo no la he 
conocido sino rub ia , poro el la d e b í a ser 
de color c a s t a ñ o oscuro . . .Se b a c í a r i -
zar el pelo, mientras que el de Juana 
Baud era r izado nataralmence. 
— E s t á bien, di jo Or i s t i au . Puedes 
con t inuar . 
Se volv ió h a c í a Marenva l y a ñ a d i ó 
con ua gesto de s a t i s f a c c i ó n : 
— A h o r a só ya á q u é atenerme. 
— P e r m a n e c í bastante t iempo, prosi-
g u i ó Jacobo, s in sospechar las razones 
secretas que aquellas dos mujeres te-
n í a n para no separarse. So se mostra-
ban en p ó b l i c o , pero yo encontraba 
cont inuamente á J u a n á en casa de Lea 
y cuando é s t a s a l í a sin mí , iba s iempre 
á casa do su amigri . E l p re t ex to para 
ello fué el deseo de Juana Baud de 
recibi r de Lea lecciones d e d i c c i ó n i t a -
l i ana , á fin de dejar la opereta y d e d i -
c a r s e ^ la ó p e r a seria. Para ello empe-
z a r o n - á t rabajar formalmente. 
No se separaron ya, y yo, d i s t r a í d o 
por mis ocupaciones, por mis apuros y 
por mis placeres, n > p o d í a i m a g i n a r lo 
que t e n í a de apasionado la t e rnu ra 
que se dedicaban las dos mujeres, So-
rege fué el que rao l l a m ó la a t e n c i ó n 
sobre ese asunto. 
Con 9,(1 . p r r d ' í f l i l f t h a b i t ú a ! y por 
medio de insiuuacioues, d e s p e r t ó mis 
sospechas y me i n c i t ó á comprobar las , 
Sorege p a r e c í a iod igeado , y al o í r l e se 
hubiera c r e í d o que era el amante de 
una de ellas. Le vi t xasperado hasta 
t a l punto , quo le p r e g u n t é si estaba 
eo relaciones cdn Juana B a u d . 
É ' , entonces, c a m b i ó de fisonomía, 
se d o m i n ó y e c h ó el asunto á broma. 
Lo que me d e c í a , a s e g u r ó , era por mí , 
i Q a ó le impor taba a él semeiaute 
cosa. 
Yo estaba t a n desmoralizada por mi 
mala v ida , tan gangrenado de pensa-
miento y de c o r a z ó n , que el pensamien-
to de que Lea me era infiel en condi -
ciones tan inesperadas no me insp i raba 
r e p u l s i ó n ni c ó l e r a , 
T e n í a n un modo especial de darse 
citas, aun en mi presencia, siu que pa-
reciese que se hablaban. Lea, como 
por juego, c o g í a á Juana en sos brazos 
y se p o n í a n á ba i la r desenfrenada-
mente, hasta que faltas de a l iento , ca-
si asfixiadas, c a í a n en on 8ofá¡ donde 
p e r m a n e c í a n juntas ¿orno en una espe-
ole de letargo. 
U n dia l l e g u é a casa de Lea á eso de 
las cuat ro y la e n c o n t r é con el sombre-
ro puesto y con ai ro preocupado, Me 
a c e r c ó la l i e n t a á los labios y me di jo 
d i s t r a í d a m e n t e : 
—Tengo que sal i r por nna hora. M i 
padre me e n v í a no recado con un ami -
go suyo y es preciso que vaya hoy mis-
mo á verle al O r a n H o t e l , ptnsi se mar-
cha m a ñ a n a á Londres . 
— Entonces me vuy. Has ta IH noche» 
— No; q u é d a t e un mooaénto . l í e dado 
asueto á los cr iados. Juana debe ve-
n i r en seguida y quiero que la recibaa 
y le digas qtr- me espere. Vamos á co-
mer j un t a s . 
— Bueno 
E n el momento se ofreció im.perioiíív-
raente la idea de apoderarme de la 
amiga de Lea. L a hora era p r o p i c i a ; 
la casa estaba v a c í a ; todo se arreglaba, 
á medida de mi deseo. D e j é m a r c h a r -
se á mi amada y espere á Juana , que 
¡ legó sonriente, ve r t i da con un t i aje 
de seda gr is y con Ñ.3 sombrero de flo> 
res azules que daba á su cabello obs-
curo y á su oatis p á l i d o un b r i l l e e x -
t r ao rd ina r io . No p a r e c i ó e x t r a ñ i r l a 
Biisencia de Lea, so q u i t ó el sombrero, 
t i r ó los guantes sobre la mesay se sen-
tó á mi lado. 
Yo no sé verdaderamente lo que le 
di je; creo recordar que h a b l é de su be-
lleza, Juana a p o y ó la cabeza en el res-
paldo del so fá , cerca do la m í a y re-
cuerdo que o i i boca, casi j u n t a á sa 
oreja, le tocaba el cuel lo con la p u n t a 
del b igote , J u a n a no so re t i raba y y o 
la veígk estremecerse dulcemente . 
Su cara , de perf i l , me most raba uno* 
lab ios ent reabier tos sobre admirab les 
dieo tes y su persona emanaba un per-
fume de hel io t ropo que ee me s u b í a á 
la Cabeza. A l cabo de un+nstan^e p a s é 
el brazo al rededor de su t a l lo , la t ra j i j 
hacia mf y, s in n inguna r e ^ t e n o i a ^ 
a q u f l ' a mujer fué mia. 
^ v i e m b r e 1899 
plan ni concierto de nincuna especie; es 
uno de tantos cubileteos habilidosos dieno 
de aquellos arbitristas á que tantas veces 
alrdiera el señor presidente del Consejo; 
deja en pie todos los abusos y castiga de 
nneve lo más necesario ó lo más humilde; 
satisface, no laa exigencias de nuestra 
reorganización nocional, sino el apetito de 
tiitéetros partidos, y es no más que un pre-
texto "para salir del paso", que cuenta 
remediar sus deficiencias con el clásico e 
insustituible auxilio de los créditos extraor-
dinarios y dé los suplementos de crédito. 
La comisión permanente de las Cámaras 
de Comercio cumplo sus deberes para con 
el pais y con la propia conciencia, decla-
rándolo por unanimidad así: Pone á todos 
por testigos de la serie inacabable de des-
aciertos y torpezas con que provocan los 
conflictoslos mismísimos que debieran pre-
venirlos y remediarlos. Compuesta de es-
pañoles que aman á su patria y de. bom-
broa de orden que desean que no se per-
turbe la disciplina pública, formula esta 
manifestación con el anhelo de que sus 
advertencias resulteu provechosas y pueda 
mediante la acción de todos, evitarse algo 
que no está hoy en su deseo provocar, pero 
que tampoco bastar ía á conjurar m a ñ a n a " . 
T E A T R A L 
Laffon en el de Azncena , al qne d i ó 
realce y color ido, mereciendo a p l á n -
eos . 
' T a m b i é n los ob tnvo , calurosos y re-
petido?, el b a r í t o n o s e ñ o r B e r r i e l al 
cantar por manera notable la par te del 
Conde de L u n a . D i c c i ó n para , s e n t i -
miento d r a m á t i c o y ona manera correc-
trv de frasear son prendas que adornan 
al d i s t i u í r a i d o a r t i s ta , que fué anoche 
de o v a c i ó n en o v a c i ó n , 
* » 
M a ñ a n a , martes, la obra maestra de 
Rossini, tíuillernio TeU. para debnt del 
pr imer b a r í t o n o M . O c e e l ü e r , qne es, 
dicen, el m á s afor tunado i n t é r p r e t e del 
rudo m o n t a ñ é s suizo que d i ó , con su 
h e r o í s m o , la l ibe r t ad á su pa t r i a . 
K E P O R T E R . 
R o b e r t o e l D i a b l o 
E l T r o v a d o r . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de li* ^ endiosa 
ó p e r a de Meyerbeer, efecUi^Ja en la 
noche del s á b a d o , fué un desqui ta de 
la mala i m p r e s i ó n que había dejado la 
de Los Hugonotes. E l p ú b l i c o numeroso 
que a c u d i ó á presenciarla estuvo frió 
con loa artistas, aguardando con la se-
ve r idad de un juez que se ganasen los 
aplausos con en ta lento y facultades. 
A s í fué doble el t r i u n f o de éstos. B i 
p r imero en logra r lo fué el j o v e n tenor 
s e ñ o r Ansaldi, que no obstante hal lar-
se b{*jo la i m p r e s i ó n penosa de una 
a f ecc ión c a t a r r a l (io que o b l i g ó á la 
empresa á presc indir de L a Jn ive para 
la m a t i o é e , al cabo suspendida, del 
domingo) , supo in te rpre ta r de una ma-
nera b r i l l a n t e el personaje de Rober to , 
no omi t iendo n i o g í m detal le , y consi-
guiendo jus tos aplausos, sobre todo en 
la s ic i l iana del p r imer acto, can tada 
con v a l e n t í a y ar rogancia p rop ia del 
cabal lero normando por la ind i fe renc ia 
que le causa su mala suerte^eu el jue-
go de los dados, en el d ú o con el bajo, 
en el terceto á vocea solas y , sobre to-
do, en el grandioso terceto final, la pá-
g ina m á s grandiosa de la obra . 
L a s e ñ o r a Ta lex i s va de t r i u n f o en 
t r i u n f o , y ocupa digtsameaie en la 
c o m p a ñ í a uno de los pr imeros puestos. 
D i j o muy bien la balada del p r imer 
acto, a s í como lo i i ivocac ión del terce-
ro, el d ú o con B e l t r á n del mismo acto, 
ól terceto á voces solas y el m a g n í f i c o 
final de la obra . Con A l i c i a empieza y 
te rmina la c o n v e r s i ó n de Rober to , que 
forma el desenlace d é l a leyenda, y 
A l i c i a fué deliciosamente in t e rp re t ada 
por ¡a s e ñ o r a Ta lex is . E n la e x p r e s i ó n 
üon que canta esta a r t i s t a reside la 
fuerza de sus t r iunfos . A l d e a n a nor-
manda por la c o n d i c i ó n y el l uga r de 
su nac imiento , genio del b ien por la 
mie ión p rov idenc ia l que d e s e m p e ñ a , el 
p ú b i i e o la contempla a l t e rna t ivamente 
ingenua, enamorada, bondadosa, per-
sistente á pesar de loa o b s t á c u l o s , con-
movida al evocar en el c o r a z ó n de Ro 
be.rto ias memorias de la infancia , y re-
goci jada al ver le , l ibre de la o b s e s i ó n 
del e s p í r i t u mal igno, l legar , vencedor 
d e n mismo, á la p laya salvadora. 
La Sra. Bad i l i a Ber 'gés , que t e n í a á 
su cargo el s i m p á t i c o papel de la p r in -
cesa Isabel de Sic i l ia , es tovo muy fe-
l i z al cantar sus d i f i c i l í s imas arias del 
Bagando y cuar to acto y el d ú o con Ro-
bí r t o do este mismo acto. E l p ú b l i c o 
la c o l m ó de aplausos. 
Merec ió aplausos por la in te rpre ta -
c ión del panel de Reimbaldo el tenor 
l ige ro Sr. S^lvator , y t a m b i é n los ob-
t u v o . 
Cuanto a l baja, Sr. Grammen , estu-
vo m á s afor tunado en Robrrto que en 
Eiigonoiet , y aunque no t iene, comear -
t b t i í , la t a l l a que requiere tan colosal 
c r e a c i ó n , jus to es consignar que ha in -
te rpre tado ese personaje con amor y 
buena v o l u n t a d y que su hermosa voz 
la escucha siempre con agrado el p ú -
bl ico . C a n t ó bien so par te , sobresa-
I h ndo en el terceto á vocea solas, que 
eonwtitqye uno de los escollos m á s d i -
f íc i les de su papel, y en el grandioso 
•,eto final, ganando con la voz l o q u e 
fal taba en la a cc ión y el gesto. E l 
tír. Grammen es joven , muy joven , y 
t iene delante de sí un porveni r satis-
factor io; necesita ganar en el estudio 
l o q u e no se improv isa , lo que só lo se 
consigue con el t iempo. 
D i r i g i ó la orquesta el maestro 
Swer t . 
Nuevo y l e g í t i m o t r i n n f f í f o é pa ra la 
S r i t a . V i l l a la escena y bai le de la se-
d u c c i ó n , con que t e rmina el tercer ac-
to . Sus posturas y so m í m i c a son gra-
ciosas y seductoras; bai la con verdade-
ro ar te , a t rayendo, desde qne aparece 
en escena, sobre sí la a t e n c i ó n del pn 
b l ico , que ve en el la una b a i l a r i n a c o -
mo hace muchos a ñ o s no h a b í a venido 
á Cuba . L a e t t r e U a ú z U Scala de M i -
lán es sol esplendoroso en nuestro tea 
t r o de T a c ó n . Muchos y muy legí t i -
mos t r i un fos la esperan en la tempo-
rada . 
« * 
L a r e p r e s e n t a c i ó n dei T r o x a i o r , efec-
tuada en la noche del domingo , ha sido 
para el s e ñ o r Prevost nna v i n d i c a c i ó n , 
noblemente lograda , merced á sos po 
derosas facultades, de sos desfal leci-
mientos en Los Hugonotes- Y ea qne 
para cantar l a ó p e r a de "Verdi ae ne-
cesita ante todo y sobre todo, una vez 
robusta, nn temperamento s a n g u í n e o 
y buenos pulmonea. T que posee el 
aeñor Prevos t esaa cualidades lo de-
n o s t ' ó de una manera perfecta en 
;oda la obra, y sobre toao en la c é l e b r e 
loyaletta del tercer acto, en que predi-
j o como el opulento qne no bace apre-
sio del dinero, ese famoso dó depecho 
loe i n t rodu jo en la ó p e r a T a m b e r l i c k 
F que ha venido á ser el caballo de ba-
tal la de loa tenores de fuerza. Tres 
peces r e p i t i ó la frase, en i t a l i ano , " ¡ m a -
dre in feüce !" y trea véces d ió la famo-
sa nota c lara , sonora, v i b r a n t e como 
un c l a r í n , enleqneciendo á la conco-
rrencia . Y a el a r t i s ta ha ganado con 
ese ga l la rdo esfuerzo la v o l u n t a d del 
p ú b l i c o . 
s ión , sino que se confi rma plenamente 
y para siempre. 
Salve á la t r i un fado ra del s á b a d o . 
Salve á esa Fedo 'a que vue lve m a -
ñ a n a á la escena de Payre t para s e ñ a -
lar una nueva v b r i l l a n t e etapa en la 
temporada de O^era i t a l i ana^ amena-
zada de muer te si no hub ie ra sido por 
la obra de Gio rdano y por el ta len to 
de C h a l í a . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
O N Í C 
INSULTOS Y 
Dos t ip les h a c í a n su p r e s e n t a c i ó n 
jn la obra de V e r d i : l a soprano s e ñ o r a 
D o i t k a y la cont ra l to s e ñ o r a Laffoo. 
Poco afor tunada estuvo ia nriraera en 
su papel de Leonor: no así" H . .nnra 
F E D O R A . 
H a r í a s e necesario remontarse al re-
cuerdo de lejanas temporadas para 
ha l l a r ent re laa dormidas memorias de 
grandes t r iunfos teatrales el eco de 
una o v a c i ó n comparable á. la que ha 
conquistado la noche del s á b a d o ea la 
escena de Payre t la ó p e r a Fedora. 
Es i adescr ip t ib le el entusiasmo quo 
ha producido en nuestro p ú b l i c o l a 
. ravi l losa p a r t i t u r a de Gio rdano , el 
maestro egregio que á loa t r e i n t a y 
dos a ñ o s de edad, t raa repet idos y 
br i l l an tea lauros, parece des t inado á 
con t inua r en el tea t ro l í r i co contem-
p o r á n e o las huellas gloriosas del i u 
mor ta l V e r d i . 
Giordano ha exornado con los p r i -
mores de una m ú s i c a alada, sen t imen-
t a l y exp re s iva l a figurado la pr inces i ta 
eslava, do esa Fedora apasionada y 
v ib r an t e en cuyo pecho se desatan ne-
gras tormentas de odios y venganzas 
que nacen al borde de la t u m b a de su 
p r imer amor y la conducen á una exis-
tencia excepcional , en un- p r i n c i p i o 
m á r t i r y p é r f i d a m á s tarde , para caer 
al fia de r r ibada por el veneno, bajo la 
i r a del t ra ic ionado Lor i s , en un s a l ó n 
de su q u i n t a de Ober l and . 
E l genio de S a r d ó n c r e ó Fedora en 
el drama; pero Giordano,en la m ú s i c a , 
a g i g a n t ó la figura. 
Muere Fedora ver t i endo en una t a -
za de t é el veneno que gua rdaba la 
cruz b izan t ina , colgada al cuello, so-
bre la cual j u r ó vengar el asesinato 
del conde W i a d h n i r o , amante de Ft-
^ o m y bu r l ador de la honra de nn a-
migo. Y es su muerte como la de Ofe 
lia , la de M a r g a r i t a , la de l i M i m í de 
L a Bohénie, en una palabra , la de t o -
das laa grandes h e r o í n a s , que dejan 
en su despedida una p á g i n a de amo-
rosa, dulce y penetrante poesít», que 
s i rve para ideal izar las ó para r ed imi r -
las. 
Nada m á s hermoso que ese fin de 
una per jura que cual Fedora espira p i 
diendo, j u n t o con el p e r d ó n , muchos 
besos y muchas florea. 
E n la Habana era desconocida l a 
obra . 
L a c o m p a ñ í a de ó p e r a que ocupa el 
tea t ro de P a y r e t ha logrado , al estre-
nar la , hacer la conquis ta del p ú b l i c o 
habanero, cuyo favor p a r e c í a haber 
sido negado in jus tamente á una t e m -
porada que ya , d e s p u é s de l ruidoso, 
fenomenal é x i t o del s á b a d o ha queda-
do glor iosamente aaegurada. 
L a c u l t u r a de esta sociedad deman-
daba una s a t i s f a c c i ó n á Cha l í a y á sus 
c o m p a ñ e r o s en la j o r n a d a a r t í s t i c a de 
Payre t . 
Y a e s t á dada la s a t i s f a c c i ó n , cum-
p l i d a y elocuente. 
Y o no be asis t ido j a m á s á o v a c i ó n 
m á a estruendosa, m á s u n á n i m e , m á s 
merecida, qne la t r i b u t a d a el s á b a d o 
a l a ó p e r a Fedora y á sus felices i n t é r -
pretes. 
Y o no h a b í a v i s to j a m á s á todo nn 
p ú b l i c o , hombres y mujeres, todos á 
nna, ponerse en pió , ag i t a r p a ñ u e l o s y 
sombreros y ar ro jar sobre la escena 
florea y abanicos, en medio de aplau-
sos y aclamaciones del i rantes . 
Seis veces fueron l lamados al pros-
cenio Chul í ' i , S iga ld i y el d i rec to r de 
orquesta, s e ñ o r Donize t t i ,—los trea 
h é r o e s de la noche—para rec ib i r aque-
lla f r e n é t i c a ó inus i t ada m a n i f e s t a c i ó n 
de entusiasmo que le r e n d í a un púb l i -
co numeroso. 
L o repi to: un e s p e c t á c u l o indesc r ip -
t i b l e . 
Incompetente camo soy para formu-
lar ju i c ios y hacer a n á l i s i s en t a n ele-
vada mate r i a de arte, no me d e t e n d r é 
en r eg i s t r a r laa muchas bellezaa que 
encierra la hermosa p a r t i t u r a del 
maestro Giordano . 
Pero suplan esta vez á los ju i c ios de 
la c r í t i c a las sanas impresiones del 
cronis ta . 
Y en t a l sentido e m p e z a r é por s e ñ a -
lar el efecto a g r a d a b i l í a i m o de una 
m ú s i c a , como la de Fedora, que encar-
nada de modo admi rab le en la acc ión 
del d r a m a ora gime, ora canta , ora 
suap i raen la d ivers idad de expresionea 
que mat izan la obra. 
M ú s i c a expres iva , be d icho m á s a r r i -
ba, y creo que nadie n e g a r í a la exac-
t i t u d de la ca l i f i cac ión . 
Es m ú s i c a que habla , que l l o r a ó r í e , 
que t iene acentos para el dolor y r i t -
mos para la a l e g r í a . 
E n t r e l o s n ú m e r o s mas cu lminantes 
jus to s e r á destacar el intermetza, j o y a 
de una c o n c e p c i ó n b r i l l a n t í s i m a , y que 
fué esmeradamente ejecutado por la 
orquesta de Payre t , bajo la d i r e c c i ó n 
d é l a exper ta é in te l igen te b a t u t a de 
qu ien no en balde l leva un i loa t reape-
l l ido en la h i s to r i a del ar te , el maestro 
don A l f r e d o D o n i z e t t i . 
Que la i^cííora cantada por Cha l í a es 
el t r i u n f o m á e l e g í t i m o q o e ha obtenido 
t a n notable a r t i s ta , g lo r i a de esta t ie 
r r a , es p u n t o en que eonvieceD todas 
laa opiniones. 
A d m i r a b l e Cha l í a en A i d a , encanta-
dora en Santuzza, del icada en Mimí y 
sujeat iva en M a r g a r i t a , ea en Fedora 
donde á mayor a l t u r a b r i l l a el a r te de 
esa d i s t i n g u i d a dama de quien ha he-
cho el m á s ao tor izado elogio la i l u s t r e 
p l u m a de E n r i q u e J o s é V a r o n a dicien-
do que el g r a n t r iun fo de Ohal ía con-
s i s t í a en DO separar nunca la a c t r i z d e 
la cantante , O b s e r v a c i ó n a t i n a d í s i m a 
que el menos entendido puede reafir-
mar en presencia de u n papel como 
Fedora que exige de la a r t i s t a qne lo 
can ta poner e n j u e g o la mayor suma 
posible de sen t imiento d r a m á t i c o . 
L a super ior idad a r t í s t i c a de C h a l í a 
no se d i s c u t í a antes del estreno d e 
Fedora; pero d e s p u é s del é x i t o d e e s a 
obra no so'o se coloca fuera de disca-
CONSPIRACION 
CONTE- i L A POLICIA. 
Así ha titulado la Policía el siguiente ex-
tracto de las noredados ocurridas ayer en 
el 0° barrio de esta capital. Ayer tarde 
fueron detenidos por los vigilantes 392, 8^0, 
339, y el aspirante á policía perteneciente 
á la Sección Secreta, Octavio Armenteros, 
los blancos Lúeas Pérez Gi l , vecino de 0-
brapía 17, y Elias Alfaro Hernández, de 
Antón Recio n0 12. y negro Cristóbal Pa-
blo y Díaz, de Sao Joeó n0 10, acusados do 
alterar el orden público, é insultar y cons-
pirar contra la policía, 
Según informes oficiales la detención de 
dichos individuos obedece á que, teniendo 
la policía instrucciones para no permitir se 
pronunciaran discursos en la vía pública, 
el pueblo t ra tó do que hablara el Dr. Fal-
có, y como á ello se opusiera la policía, los 
individuos ya espresados insultaron á los 
agentes de la autoridad y excitaron á los 
allí reunidos á agredirles. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
para ser presentados hoy ante el T r ibuna l 
Correccional de Policía. 
M A T A N Z A C L A N D E S T I N A 
Por el capitán de policía del barrio del 
Cerro, fueron reinitidos al asiio benéfico 
El l'uen Pastor", varios trozos do un 
cerdo que se ocuparon en el domicilio de 
D. José Boro y Alfredo Sánchez, quienes 
los habían beneficiado clandestinamente. 
RBCUSHDO A N A R Q U I S T A , 
El capitán interino del 0° barrio, tenien-
te D, Benito Aranguren, se constituyó ayer 
domingo, en la casa oúra. 56 de la calzada 
del Príncipe Alfonso, donde se hallaban ex-
puestos en capilla ardiente los restos del 
obrero y capitán del ejército cubano don 
Enrique Crecí, por haberse enterado de que 
entre varias coronas que alli había, se en-
contraba una con la siguiente inscripción: 
Los anarquistas de la Habana, á Enrique 
Creci," por cuya causa procedió á ocupar la 
cinta en qne estaba dicha inscripción, y con 
el acta levantada la romitió al Sr. Jefe de 
Policía. 
PEINCIPIO L E I N C E N D I O . 
Ayer tardo ocurrió un principio de incen-
dio en una accesoria de la calle de Figu-
ras, perteneciente á la casa núm. 22 i de 
Campanario, á causa de haberse prendido 
fuego á una paca do heno. 
U N P A Ñ O EOJO 
La policía, cumpliendo órdenes superio-
res, hizo retirar ayer, á la salida de los res-
tos del obrero D. Enrique Crecí, de la casa 
Monte núm. 56, un paño rojo,,que cubría ol 
a taúd . 
Mas tarde, cuando el entierro iba por la 
que bace la esquina de Aguila y Fi íncipe 
Alfonso, apareció el Presidente de la Comi-
sión organizadora Sr. Pineda, con un paño 
rojo, lo que dió lugar á que se promoviera 
otro contlicto entro el pueblo y la policía, á 
virtud de haber tratado ésta "de detener á 
dicho individuo. 
El paño royo desapareció cuando el tu-
multo. 
U N A PROTESTA 
L a conocida escritor i doña Domitiia 
García Coronado, se personó ayer en la Je-
fatura de Policía, donde por escrito, pro-
testó del atropello de qna dice fué objeto el 
pueblo p')r la policía, con motivo del entie-
rro del obrero Sr. Creci. 
U N FRASCO D 3 G I N E B R A 
L a policía secreta detuvo el sábado úl t i -
mo al negro Luis Vaidés (a) Capalaz, par-
do Wenceslao Regalado Aguirrfe:{á) Éi 
Mono, y al blauco José Alvarez García, 
cuyos individuos por ser de malos antece-
dentes se hicieron sospechosos al verlo en-
tregar un frasco de ginebra al dueño del 
establecimiento de víveres, calle de la Es-
trella esquina á Manrique, en pago de.unas 
copas que habían tomado. 
Según investigación de la policía, dicho 
frapco había sido hurtado en la bodega cal-
zada do San Lázaro esquina á San Nicolás. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á dis-
posición del Juez de Guadalupe. 
M A N D A M I E N T O J U D I C I A L 
Un sargento de la policía secreta, 
cumpliendo instrucciones del Juez del dis-
tr i to de Guadalupe, ocupó en los altos del 
café de Zulueta esquina á Prado (?) una 
mesa como de ocho metros de extensión con 
su ruleta, y otra mesa de forma de media 
circunferencia. 
CIRCULADO 
El sábado fué detenido el blanco Jesús 
Soler Pafores, vecino do San Rafael 145, 
por hallarse reclamado en causa por estafa, 
?egí i0 circular de la Jefatura de Policía. • 
T E N T A T I V A DE INCENDIO 
Loa vigilantes José Rivera y Rodolfo Ve-
ga, participaron al capitán interino del 6° 
barrio señor Araoguren, que á ias doce y 
media do la noche del sábado, ocurrió un 
principio de incendio en la casa de madera 
que se baila en estado ruinoso calzada de 
Vi ves esquina á Carmen, el cual lograron 
apagar sin el auxilio de ios bomberos. 
E^ta es la cuarta ó quinta ve¿ que tratan 
de pegar toego á dicha casa. 
D E B B U M B E 
Como á las dos de la tarde se der rumbó 
toda la parte interior de la casa número S9 
de la calle de la Habapo, la cual se encon-
traba desocupada y en eetado ruinoso. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la^Casa de Socorro ;de la 1* demarca-
ción fué asistido D. Victoriano Suárez Pé -
rez dependiente de la casa número 33 de la 
calle de Obispo, el cual se causó una herida 
en la frente, al caerse de una escalera en 
los momentos de estar eclgaodo uuos p o -
nenes en el techo de la casa. 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
La menor María Celorio, de cinco años, 
vecina de Conde 2, tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera, sufriendo la tracto 
ra simple y completa del cubito izquierdo 
de prcuOstico giave. 
E N E L VEDADO 
Mr. J. A Rrwell, vecino del Vedado calle 
15, número 8, puso en coDocimiento de la 
policía, que de eu domicilio lehurtaron una 
azucarera, uoa bandeja, una sorbetera 
una cuchara. Se ignora quien ó quienes 
sean los autores de e?te robo. 
JUEGO PROHIBIDO 
En la casa número 176 de la calzada de 
Jesús del Monte, domicilio de Juan Pablo 
Pérez Valdós, fueren sorprendidos varios 
individuos jugando al prohibido. Los dele 
nidos ingresaron en el vivac. 
OTRO PRINCIPIO D 3 INCENDIO 
A las siete de la noche de ayer, un mal 
intencionado arrojó un fósforo enceodido 
una colilla de cigarros, sobre un montón 
de paja, que. servía de cama á ÜQO de los 
caballos del tren de carruajes de don Juan 
i. Vi l lamil , calle de Apodaea núm. 9. 
Coneste motivo se dió la señal de alarma, 
acudiendo el material de los Bomberos Mu-
nicipals. El fuego fué apagado por los de-
peudientes de la casa. 
ATROPELLADO POR U N A GUAGUA 
Andrés Vale, cochero del eranibus uum 
55 de la empresa " L a Unión" fué detenido 
porque en la calle de Paula esquina á 
Compostela, arrolló con dicho ó m n i b u s al 
menor Carlos Fernández, en los momentos 
que éste salí i de su domililio, c ruzándole 
las ruedas oor encima del cuerpo, ocasio-
nándole lesiones de pronóstico grave. 
EURT*) 0 , 
Hallándose el moreno José Silva Sas tón , 
vecino de Merced número 76, en la acera 
del teatro Martí, le fué e x t r a í d o ae uno de 
los bolsillos del saco que ves t í a , un billete 
de cinco pcos, por ol pardo Feliciano Gras, 
el que detenido negó la acusac ión que se le 
hace. 
R E Y E R T A Y AGRESION 
^ A U N V I G I L A N T E 
En la calle del Paseo esquina á Zanja, al 
estar en reyerta dos morcóos armados de 
cuchillo, t ra tó el vigilante don Juan Gó-
mez, de int .rvenir en la cuestión, pero en 
esos momentos uno do los morenos lo agre-
dió disparándole un tiro de revolver. 
El vigilante Gómez, repelió la agres;on o 
hizo vanos disparos al aire, para compartir 
el auxilio de otros policías, al propio tiem-
po que un numeroso grupo de individuos 
de todas clases que se hallaba en el lugar 
del suceso, la emprendió contra el citado 
vigilante arroiándole piedras. 
Cna de éstas alcanzó al menor Francisco 
Mari» Delmonto, causándole una herida en 
la región superciliar izquierda de p ronós t i -
co grave. 
El moreno que agredió al policía Gómez, 
que se nombra J o r é Medina fué perseguí do 
á la voz de ataja y detenido en la calzada 
de Belascoain ' por el vigilante 417, que lo 
condujo á la Estación do policía del quiuto 
barrio, para que se procediera á lo que hu-
biera lugar. 
AGRESION 
Según el extracto de las novedades ocu-
rridas en el tercer barrio, en la noche del 
sábado al salir del teatro de Tacón don 
Rafael Montalvo, fué agredido por los jóve-
nes don Luis y don Cesar Mora'e^, quienes 
armados de bastones le dieron, por la es-
palda, lesionándolo. 
Los jóvenes Morales fueron detenidos y 
puestos á disposición de Mr. Pitcher. 
J 
L o s T E A T R O S . — N o hav ó p e r a esta 
noche. L a frauceaa de T icón prepa-
ra para m a ñ a n a OuWermo Tel l como 
cuar ta func ión de abono; y la i t a l i a -
na de Payre t , d e s p u é s de los t r i u n f o s 
do Fedora , el s á b a d o , y A i i a , aaocbe, 
anuncia para m a ñ ^ a í i l a segunda re-
p r e s e n t a c i ó n de d icha hermosa ó p e r a 
Fedora. 
E n T a c ó n : el d o m i n g o ma'inee con 
gran rebaja de precio. 
E n A i b i s u e s t á combinado el p ro-
grama de esta noobe coa L% C h á v a l a , 
[jastbiiena? formas y Ohateau M a r g a n x . 
B u L ^ r a : Cuadros Vivientes, . . . . Por 
l a c u l i t a . La tanda de la^ diez s u -
pr ime para ensayar E l F e r r o c a r r i l 
Central, g ran novedad que se anunc ia 
para m a ñ a n a . 
GRÓNICA. MÉDICO-QÜIRÚSGÍOA.- -
Acusamos recibo guatoaaraente del n ú -
mero ve in te de la C l ó n i c a Médico Q u i -
r ú r g i c a , rev is ta quincenal cuya p u b l i -
c a c i ó n data de ve in t i c inco a ñ o s á la 
fecha. 
B^te n ú m e r o , correspondiente al mes 
actual , encierra en eu t e s to los siguien-
tes t rabajos : 
E v o l u c i ó n de la T é c n i c a H i s t o l ó g i c a , 
el doctor J o a q u í n Diago . — Discurso de 
c o n t e s t a c i ó n al d^ l doc tor Diago , por 
el doctor T . V . Coronado .—H idrologría . 
T i p o g r a f í a y P a t o l o g í a M é d i c a s de San 
Diego de los B- iños , por el doctor Jo-
sé M . O^b^rToux. 
L a r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del 
i lus t rado colega c o n t i n ú a n establecida 
en Prado n ó m o r o 105, morada de su 
di rector , el D r . Santos F e r n á n d e z . . 
COSAS D E L DÍA,— 
El nuevo alcalde de Barcelona 
tiene apellido muy musical, 
que donde todos son düle tani i 
perfectamente debe sonar. 
¿Qué es lo que quieren los catalanes? 
¿Por qué demuestran mayor afán? 
¿No es el concie to nuevo económico 
lo que desean y piden más? 
Pues el Gobierno vales atiende 
y á. I ;* alcaldía lleva á Mi-lá, 
porque, sin dada, para el concierto 
ya son dos notas para empezar. 
Acaso algunos dirán que es "música ," 
y aunque esas notas no suenan mal, 
con el Gobierno no están "acordes" 
y un buen solfeo le quieren dar. 
Pero el Gobierno, por lo que dicen, 
de Mikí espera que mucho hará , 
y que termine bien el contlicto 
sin que lo puedan a -Mi l á -na r . 
Felipe Pérez y Oonsález. 
GACETA DE LOS T R I B U N A L E S . — E s -
te est imado colega p u b l i c a en su i i l t i -
mo numero, correspondiente a l m i é r -
coles u l t i m o , el b r i l l a n t e in forme ele-
vado por el Secretario de J u s t i c i a y 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Lannza , al Gober . 
nador m i l i t a r de la I s l a con m o t i v o de 
la p e t i c i ó n de i n d u l t o , ya resuel ta , del 
N o t a r i o R o d r í g u e z Acos t a . 
E l es tudio que hace el s e ñ o r L a n n -
za del de l i t o de i m p r u d e n c i a temera-
r i a y de las consecuencias del mismo 
en el caso del s e ñ o r R o d r í g u e z Acos ta , 
es una nueva m a n i f e s t a c i ó n de sus 
profundos conocimientoa ea derecho 
penal . 
Fe l ic i tamos á l a Qaceta de los T r i b u -
nales por haber dado p u b l i c i d a d á este 
i m p o r t a n t e trabajo, que seguramente 
a p r e c i a r á n como ae merece todos los 
que pertenecen al foro. 
E L DR. A G U I L E R A . — Este d i s t i n -
gu ido f acu l t a t i vo nos p a r t i c i p a ha-
berse t ras ladado á O b r a p í a n ú m e r o 
70, donde se ofrece á sus numerosos 
amigos y cl ientes. 
Doras de consul ta : de 11 á 2 y de 7 
á 9, P. M . 
L A ELEGANCIA de la forma y gusto 
agradable hacen de la E m u l s i ó n de 
Scott , una p r e p a r a c i ó n agradable , aun 
para las personas m á s delicadas, 
Sant iago de Cuba, a b r i l 10 de 1895. 
S e ñ o r e s Scott & Bowne, Nueva Y o r k . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : Hace a ñ o s que 
3Lfipleo la E m u l s i ó n de Scott , de acei-
te de h í g a d o de bacalao con hipofosfi-
to de cal y de sosa, y me es g ra to co-
municar les que d i ch a p r e p a r a c i ó n es 
muy recomendable por ser perfecta y 
permanente, lo que l a hace de fác i l 
a d m i n i s t r a c i ó n a ú n á las personas de 
e s t ó m a g o delicado. 
Como r eoons t i t uyenU en las enfer-
medades tubercubsas , me ha dado 
muy buenos resul tados .—Dr, Eduardo 
Ros. 
.-no nasfldo itsled por esta experiencia? 
^n,l,Jlor"teíl tin causado por la mañana 
¿BE ' ' ^ T ln noclie? ¿Se le hace cuesta arriba 
premCender cualquier trabajo? ¿Siento 
fcJ^Pflamcza de fuerzas y depresión de 
Tt^J %i e9 asi tiene usted la sanpre 
ánJaiyLruL v acuosa é infestada de im-
empobreoda. y acu impurezas 
^^rlquece0/^ ¿ngre Py devolTexle el rojo-
de la salud ? 
realiza todo esto. Limpfa.5 depura to sangre 
y le comunica nueva vitalidad y f « e m ; 
Una persona prominente, residente en la 
ciudad aeMéxico, escribe: "Hemos tomadosu 
S p a n - ü í T e n Luestra familia por muchos 
anos y no estona sin 
ella. Solia padecer de 
granos y erupciones 
cutáneas acompaña-
das de una g r a n 
fatiga y debilidad 
general. Tan enfer-
mo estaba quo no 
podía atender á mis 
negocios. Pero la 
Zarzaparrilla del Dr. 
A ver mo restableció 
por completo. Desde 
entonces se la he ad- , 
ministrado á mis niños por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su eficacia." 
Para que las virtudes medicinales de la 
Zarzaparrilla produzcan sus mejores efectos 
en e) sistema, no debe existir estreñimiento 
del vientre; toda tendencia al mismo debe 
corregirse desde luego tomando todas las 
noches dosis laxantes de las Pildoras del Dr. 
Ayer. $ 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. A. 
a B t w á ñ i l i M i i w j J w m i i i i i i M U M a B B M B B a ^ ^ 
S O L I C I T U D . — L a s e ñ o r a E u l a l i a L l a -
d ó , que reside en el b a r r i o del Veda-
do de esta c iudad , calle S é p t i m a n ú -
mero 99 ( b a r b e r í a ) , desea s>»ber el pa-
radero ac tua l de sa padre I g n a c i o 
L l a d ó , que v i v í a en San J u l i á n de Ra-
mos, p rov inc ia de Gerona ( C a t a l u ñ a ) . 
Se supl ica á lo? colegas de aque l l a 
p rov inc i a e s p a ñ o l a la r e p r o d u c c i ó n de 
esta so l i c i tud , pa ra t r a n q u i l i d a d y so-
siego del e s p í r i t u angus t iado de u n a 
h i j a a m a n t í s i m a . 
L A NOTA F I N A L . — 
Oonsul ta m ó d i c a : 
FJl cliente.—La go ta me mata , doctor . 
Oreo que he hecho m u y m a l en tomar 
b a ñ o s de mar este verano. 
F l d o c t o r . — l o crea us ted . ¿ Q u é 
le i m p o r t a a l O c é a n o una gota m á s ó 
mecos? 
E S P E C T A C U L O S 
A L E I S U . — A las ocho y 10: L a Chá-
va la .—A las 9 y 10: Las B w r a s For-
m a n . - A las 10 y 10: Chateau Margaux . 
L A R A . — A las 8: Cuadros vivientes.— 
A las 9: Por la cula ta .—A las 10: 
Se supr ime esta t anda para ensayar la 
obra de g ran e s p e c t á c u l o con sus cinco 
decoraciones nuevas, t i t u l a d a : E l Fe-
r r o c a r r i l Central . 
Y A L L E G A R O N IÍÍS qne se es-
peraban en L A O R I E N T A L . 
Las bay de cuadros con seda á 
peso oro. Doble a n c h o , de «rano 
de pólvora á 90 cts. o r o . Labradas 
de color y negras, lisas, en fio, lo 
uiás bonito y en cómodos precios. 
O B I S P O 72 . T E L . 638 , 
C1610 P l(id-8 8d-9 N 
Habana. 18 de IVo-iembre de 1S99. 
Sr. Director de DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy aeñor mío: 
Sapliso á Vd. dé cabida á lae p^e-entes lineds en 
su apri-ciatl-periódico, á CUJÜ fjvor ie estaré sn-
manient» agradecido. 
E'i la edición de la larde dei 17, en ia C ÓD'C '- d-
Po'icta. antrev-e ocupada ona C uiaia de f >togiana 
su el Kastto «le Prado 103. 
En el Rastro de Prado 503, qua «e llima L a Al -
moneda, Doba fido ocnp d^ niojíuna t ámara. 
Ha estad j uu policía eu basca de el1» s no ba-
tiínd^'a bailado s-e m ircbó y íí pocos misiito-d «• 
..tés volvió á prí-*<Mitarae trayendo la Cámara, la 
cual ba di. bo que L bia encontrado eo otra p Me. 
13 ÍRO esta aciara^ ión porqo i es de j islicia y ce-
casario pura mi estabiedouento. 
L« ünticipa las gracias s e o. q. g. ra. b. 
Pe:ipe Sufirez. 
5:43 la 20 
D E T O D O | 
^ ^ ^ ^ ^ ^ s a ^ * & 
| i J i v r^poco| 
J Z n e r o . 
¡Qne pronto anochece! 
¡Que triste está el cielo! 
El aire cimbrea 
los álamos secos. 
Ta hay nieve en la cumbre del monte; 
la luna amarilla 
se refleja en los campos desiertos. 
Ta tienden las avea 
medrosas el vuelo. . 
¡Ta chillan los buhos! 
¡Ta vino el invierno! 
¡Bien venidas las nieves tempranas! 
Las moves tempranas ¡ropaje de enero! 
¡Bien vengas si traes 
vergüenza, año nuevo! 
¡Borra lo pasado!.. 
Bórralo en siiencio, 
y espera una aureola que viene, 
que viene gloriosa, 
y quo surge sangrienta á lo lejos. 
¡•Montañas de sombras! 
¡Montón de esqueletos! 
Eso te ha dejado 
el año que ha muerto. 
Recoge la herencia y espera.. 
¡Sé firme! ¡üios quiera 
echar para todos las nieves de enero! 
Manuel Paso. 
J L i m p i e z d d e l c a b e l l o . 
Para cuando so tiene el cabello grasiea-
to, se recomienda lo siguiente, quo asegu-
ran es muy bueno: 
Agua de alquitrán 3)0 gramos 
Clorato de potasa 10 
Amoniaco líquido 4 
Se dan fricciones con una esponjita. 
r 
EX T R A V I A D O — DN P E R R O P E R O I G O E -ro, que entiende por Mocho, CO/BO Oe 4 aíus, 
color jaspa y de mancbas carmelitas, y en ia cbapa 
„1 niimeto 8J7, se ba extraviado di la calle de San 
José n. lOíi. Su dueño gratificará á quien lo enlrt-
íjue ó de razón cierta de su paradero. 
5543 ia-20 3J-21 
mm 
le es tán aguardando á 
Y d . en BL CORREO DE PM S 
de alpaca, lana y seda y 
moaré confeccionadas 
por el modelo más nne-
T O , cuyo precio es la 
M I T A D de lo qne á Vd. 
le costar ían haciéndose-
las usted misma. 
A $2.50 las de m o a r é . 
A $3.00 las de alpaca. 
A $3.50 las de lana y 
seda y á $5 las de puebla 
superior. 
3,000 corsets superio-
res á $ 2. 
E l C o r r e o -
C h a r a d a , 
Tres cuarta es chica muy maja, 
lástima que sea coja, 
y alguna vez se sonroja 
si en andar se la aventaja. 
As-dos. su hermana, está roja 
como su nombre refleja, 
está tercia dos y se queja 
de que está de salud floja. 
Total, parece nna bruja, 
madre de las dos, es vieja, 
trabaja más que una abeja 
y siempre borda ó dibuja. 
Juan J. Miró . 
J e r o y l t / i f í o c ó n p r i m i f l f a 
(Por.Juan Cualquiera.» 
L o f / o r / r i f o n f t u i é i ' t G Q , 
(Por J. Marti.) 
1 2 3 8 1 8 
Sustituir los números por letras, de mo» 
do de leer borizontalmoute en cada línea 
lo que sigue: 




5 Calle de Barcelona, 
ü Ve'bo. 
7 Calle de Barcelona. 
8 Tejido. 
ü Tiempo do verbo. 
C u a d r a d o . 
(Por E, M . y D. G.) 
^ * ^ ^ . ^ 
* * * * * * ^ + 
*í* *í» *í* «í* 
SuaCituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertisal— 
mente se lea lo siguiente: 
1 Verbo. 
2 Parte del cuerpo. 
3 Grano muv oloroso. 
4 Flor. 
Sustituir 
T e r c e t o d e s i l a b a s , 
(Por Juan Lanas.) 
^ *í* *í* *T* *í* 
.as cruces por letras, do modo 
que en la primera línea horizontal y primeí 
grupo vertical do La izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer. 
Tercera linea idem y tercer grupo idena: 
Población española. 
I t o y n b o , 
. . \Por Juan Leznas.) 
4. i * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical la 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Ave de Cuba. 
3 Delicada flor. 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
S o l a c i o u e s . 
A la Charada anterior: 
F I R M A M E N T O . 
Al Jerogiiüco comprimido: 
CUBANO. 
Al Terceto de sílabas anterior: 
F E L I P A 
L I B E R T A 
P A T A D A 
Al Rombo anterior: 
P 
C A O 
C A S T O 
P A S T O R A 
O T O Ñ O 
O R O 
6-13 
Al Anagrama anterior: 
LA NOCHE DE SAN J A I M E . 
liiijiifDla j Esleifüli|iia (Id DIAKIO DÉH MAÜlÉ 
N t h l l J N ü V Z U L L U T A . 
